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Ett	mycket	stort	och	varmt	 tack	riktas	 till	alla	 renskötare	och	 familjemedlemmar	som	
deltagit	 i	 studien,	 och	 som	 har	 tagit	 så	 väldigt	 väl	 emot	 oss	 och	 delat	 med	 sig	 av	 sina	
värdefulla	kunskaper	och	erfarenheter.	Vill	du	ta	del	av	en	forskare	dagbok	från	fältet	kan	du	
läsa	berättelser	 i	bilagorna.	Ett	 stort	 tack	riktas	 till	Svenska	Samernas	Riksförbund	(SSR)	


































































































som	 sker	 i	 juni	 till	 juli,	 renskiljning	 och	 slakt	 från	 september	 till	 januari	 liksom	
kantbevakning	 hösten	 och	 vintern	 samt	 rovdjursbevakning	 under	 året	 inte	 minst	 när	
kalvarna	föds	är	arbetsintensiva	perioder,	med	riskfaktorer	som	hög	fysisk	arbetsbelastning	
och	 riskfyllt	 arbete	 under	 tuffa	 klimatiska	 förhållanden.	 En	 sämre	 lönsamhet	 i	 dagens	
renskötsel,	ökade	krav	från	omgivande	samhälle	och	förändringar	i	betesområdenas	miljöer	
som	 förändrat	 skogsbruk,	 utbyggnation	 av	 vindmöllor	 och	 utökning	 av	 gruvdrift	 utgör	
ytterligare	psykosociala	 och	 ekonomiska	påfrestningar	 för	 svenska	 renskötare.	Detta	 har	
utan	 tvekan	påverkat	 renskötarnas	 arbetsmiljö,	 hälsa,	 säkerhet	 och	 liv	 i	 allmänhet.	Trots	
detta	har	renskötares	arbetsvillkor	inte	studerats	i	någon	större	utsträckning.	
Syftet	 med	 projektet	 var	 att	 öka	 kunskapen	 kring	 arbetsmiljö,	 hälsa	 och	 säkerhet	 i	
renskötseln	 och	 tillsammans	 med	 renskötare	 utarbeta	 förslag	 till	 åtgärder	 och	
informationsmaterial	 för	 att	 förbättra	 arbetsförhållanden,	 och	 minska	 risken	 för	
belastningsbesvär	och	skador.	
Projektet	var	en	tvärvetenskaplig	studie	med	Grounded	Theory	som	metodologisk	ansats	
och	 involverade	 forskare	 från	 SLU	 i	 Alnarp	med	 kompetens	 inom	 arbetsmiljö,	 hälsa	 och	
säkerhet,	 ergonomi	 och	 organisationslära.	 Projektet	 inleddes	 med	 en	 referensgrupp	
bestående	 av	 representanter	 från	 det	 samiska	 samhället.	 Projektets	 inriktning	 valdes	 i	
samråd	med	referensgruppen	att	 fokusera	på	 fysisk	belastning,	olycksfalls	 förekomst	och	
prevention,	 samt	 arbetsorganisation.	 I	 studien	 användes	 en	 enkät,	 fokusgrupps‐	 och	
individuella	 intervjuer	 samt	 observationsstudier.	 Etisk	 prövning	 för	 projektet	 söktes	 och	






arbetsbelastning,	 fysiska	 besvär	 samt	 olycksfallsrisker	 och	 arbetsorganisation.	 Enkäten	
skickades	 till	 1388	 personer	 via	 Svenska	 Samernas	 Riksförbund	medlemsregister	 (SSR).	
Sammanlagt	returnerades	väl	besvarade	enkäter	från	295	aktiva	renskötare.	Fältstudierna	
genomfördes	 i	 tre	samebyar	med	videofilmning	och	 individuella	 intervjuer	av	det	 fysiska	
arbetet,	olycksfall,	tillbud	och	arbetsorganisation	vid	kalvmärkning	respektive	renskiljning.	




tredje	 fokusgrupp	 med	 18	 renskötare	 hölls	 vid	 projektslut	 med	 fokus	 att	 presentera,	
återkoppla,	diskutera	och	förankra	projektresultaten.	
Enkätresultaten,	omfattande	295	renskötare	(87%	män),	visade	att	vibrationer	(62%),	
klimat	 (61%),	motorgaser	 (53%),	 buller	 (44%),	damm	 (42%)	och	 ljus	 (37%)	 var	 fysiska	
arbetsmiljöfaktorer	 som	 renskötarna	 regelbundet	 upplevde	 besvärande.	 Svåra	












särskild	 utbildning	 i	 att	 använda	 dessa.	 Trots	 enkätens	 låga	 svarsfrekvens,	 bekräftades	
enkätresultaten	av	intervjuerna	och	fältstudierna.	Bland	de	12	intervjuade	och	videofilmade	
renskötare	var	ingen	besvärsfri,	alla	(100	%)	hade	under	det	senaste	året	haft	besvär	från	
skuldra/axlar	 och	 91	 %	 från	 rygg	 och	 nacke.	 De	 flesta	 intervjuade	 renskötare	 saknade	
formell	yrkesutbildning,	nätverk	med	användbara	partners	och	upplevde	ett	behov	av	nya	
sätt	att	lära	sig	och	sprida	kunskap.		
Resultaten	 från	 de	 biomekaniska	 beräkningarna	 visade	 att	 ryggkompression	 vid	
knäsittande	över	renkalv	vid	kalvmarkering	var	mellan	1300‐2400	Newton	(N)	och	mellan	






på	 120	 N	 eller	mer	 (en	 vuxen	 ren	 väger	 60‐90	 kg).	 	 I	 ALBA	 beräkningssystem	 kan	 inte	
belastningen	 från	 rotation	 (vridrörelse)	 i	 ryggen	 beräknas,	 vilket	 troligen	 innebär	 att	 de	
fysiska	belastningarna	underskattas.				
Resultaten	visar	att	renskötselarbete	är	riskfyllt	och	det	förkommer	arbetsmoment	med	
alltför	 hög	 fysisk	 belastning	 med	 risk	 för	 belastningsbesvär	 och	 skador.	 Motorfordon	
används	i	stor	utsträckning	året	runt	under	långa	arbetspass	och	svåra	förhållanden.	Detta	
innebär	 statisk	 och	 ergonomisk	 påfrestande	 arbetsställningar	 och	 exponering	 för	
fordonsrelaterade	 vibrationer,	 vilket	 kan	 ge	 upphov	 till	 belastningsskador	 samt	 ökat	
olycksfallsrisk.	 De	 flesta	 renskötare	 har	 genom	 överlämnad	 kunskap	 och	 erfarenhet	 i	
generationer	lärt	sig	hur	de	kan	arbeta	på	ett	hållbart,	hälsosamt	och	säkert	sätt;	och	att	vara	




faktor	 för	 projektets	 framgång	 har	 varit	 det	 kontinuerliga	 deltagande,	 engagemang	 och	







ergonomically	 demanding	 body	 postures	 and	 exposure	 to	 vibrations	 for	 the	 herders.	
Further,	a	declining	economic	profitability	in	reindeer	herding	and	an	increasing	pressure	
from	society	have	made	 reindeer	herding	 families	more	psychosocially	 and	economically	
vulnerable.	This	has	an	 impact	on	the	reindeer	herders	work	environment,	health,	safety,	
and	way	of	life,	and	only	few	studies	have	been	conducted.		
The	 overall	 purpose	 of	 the	 project	 was	 to	 increase	 knowledge	 and	 develop	
recommendations	for	improving	working	conditions,	health	and	safety	of	reindeer	herders	







 In	 spring	 2015	 a	 questionnaire	with	 permission	 from	 Swedish	 Sami	 Association	
(SSR)	was	sent	to	their	1388	members	(of	which	several	were	non‐active	or	not	herders	
at	 all	 and	 one	 of	 the	 explanations	 for	 the	 low	 response	 rate).	 After	 a	 reminder,	 the	
questionnaire	was	thoroughly	answered	by	295	active	reindeer	herders.		
 Three	Sami	 forest‐	 and	mountain	 villages	 and	 in	 total	 20	 reindeer	herders	were	
directly	 involved	 in	 the	 field	 studies	 (interview	 and	 video)	 conducted	 during	 June	 to	
October	2015.		
 Four	reindeer	herders	from	a	mountain	Sami	village	participated	in	a	focus	group	




A	 reference	 group,	 representing	 reindeer	 herders,	 Sami	 organizations	 and	 researchers	













vehicles,	education,	risk	perception,	work	organization	and	the	most	 joyful	 tasks.	 	Guides	
were	 developed	 for	 the	 in‐depth	 interviews	 and	 comprised	 open‐ended	 questions	 about	
work	tasks,	experience	of	physical	and	mental	workload,	health	and	risk	factors	related	to	
reindeer	herding,	occurrence	of	injuries	and	risk	perception,	use	of	PPE,	and	individual	and	




purpose	of	 identifying	work	positions	and	 injuries,	and	using	ALBA	to	calculate	 the	work	
load	 in	 the	 lower	 back.	 ALBA	 is	 a	 biomechanical	 simulation	 tool	 to	 calculate	 the	 static	





the	most	 discomforting	 physical	 factors.	 Difficult	 working	 positions	 (66%),	 heavy	 lifting	
(64%)	 and	 repetitive	work	 (49%)	were	 frequently	 reported	 as	 discomforting.	 The	 three	
most	physical	demanding	work	tasks	reported	were	manual	handling	of	reindeers	(97%),	
driving	motor	 vehicles	 (four	 wheelers,	 motorbike	 and	 snow	 scooters)	 (87%)	 and	 lifting	
heavy	 burdens	 (41%).	Musculoskeletal	 disorders	 (MSD)	were	 frequently	 reported	 in	 the	




and	almost	all	herders	 (85%)	were	often	working	alone	 in	 the	 forest	or	mountain	areas.	
Motor	vehicles	were	used	by	95%	of	the	herders,	however	only	31%	had	a	specific	education	
in	using	these.		
A	 majority	 of	 the	 interviewed	 reindeer	 herders	 lacked	 formal	 vocational	 training,	







marking	 a	 calf	 was	 between	 1700‐2400	 N	 (newton)	 and	 between	 1300‐3100	 N	 when	
standing	with	a	bend	back.	The	compression	on	the	back	 increased	 the	 lower	 the	herder	
bended	and	 these	 levels	was	close	 to	NIOSH	value	of	 limit	of	3400	N.	The	biomechanical	












and	 living.	 Further	 measures	 are	 however	 needed	 in	 implementation	 of	 good	 working	
techniques,	 how	 to	 prevent	 injuries,	 development	 of	 ergonomic	 motor	 vehicles	 and	
appropriate	 personal	 protection	 equipment	 in	 order	 to	 improve	 health	 and	 safety	 of	




















uppskattas	 bo	 i	 Sverige,	 50‐000–60.000	 i	 Norge,	 8.000	 i	 Finland	 och	 2.000	 i	 Ryssland	
(Sametinget,	2019;	Hassler	et	al,	2005).	I	Sverige	beräknas	antalet	renägare	vara	omkring	


















Praktisk	 renskötsel	 innebär	 arbete	 ute	 på	 vidderna	 och	 i	 gärden	 med	 samling,	 räkning,	
märkning,	utfodring	samt	bevakning	av	renar.	Det	finns	två	arbetsintensiva	säsonger	inom	
renskötsel,	 vilka	 är	 kalvmärkning	 i	 juni‐juli	 samt	 skiljning	 och	 slakt	 från	 september	 till	






al,	 2008).	 En	 sjunkande	 ekonomisk	 lönsamhet	 inom	 renskötseln	 och	 utökade	 krav	 från	
samhället	 på	 att	 få	 använda	 betesmarkerna	 till	 gruvdrift,	 vindkraft,	 skogsbruk,	









och	 handleder	 och	 nedre	 delen	 av	 ryggen	 var	 många	 hos	 renskötare	 och	 utgjorde	 ett	













motorisering,	 är	 att	 den	 moderna	 renskötseln	 fordrar	 löpande	 inkomster	 för	 att	 kunna	
betala	 för	 de	 löpande	 driftskostnaderna	 (Sjölander,	 2011).	 Arbetsvillkoren	 för	 många	
renskötare	 kännetecknas	 av	 höga	 krav	 på	 arbetsinsatsen	 och	 liten	 kontroll	 över	 yttre	
faktorer	 som	 påverkar	 renskötseln,	 vilka	 är	 förhållanden	 som	 innebär	 psykosociala	
riskfaktorer	 för	 försämrad	 psykisk	 hälsa	 (Daerga	 et	 al,	 2008;	 Daerga	 et	 al,	 2011).	
Psykosociala	riskfaktorer	såsom	dåligt	socialt	stöd,	stora	påfrestningar,	liten	belöning	och	








hälsa,	 välbefinnande	 och	 sociala	 situation	 (personligt	 meddelande).	 Snöskotrarna	 är	
snabbare	 än	 någonsin	 och	 isförhållandena	 tenderar	 att	 bli	 värre	 då	 varmare	 vintrar	 ger	





























kunskap	 genom	 generationer.	 Även	 om	 det	 på	 senare	 år	 gjorts	 ökande	 investeringar	 i	
modern	teknologi	för	fullt	utnyttjande	av	renskötseln,	så	finns	det	fortfarande	många	sätt,	
för	 genomförande	 av	 arbetsmoment,	 som	 gått	 i	 arv	 från	 generation	 till	 generation	
(Jernsletten	och	Klokov,	2002).	De	utmaningar	som	finns	inom	renskötseln	skiljer	sig	från	de	
som	 finns	 inom	 det	 traditionella	 lantbruket	 eller	 övriga	 lantbruksrelaterade	 branscher.	
Medan	 de	 traditionella	 näringarna	 hanterar	 personalfrågor,	 organisatoriska	 och	
företagsledningsfrågor,	så	är	de	största	utmaningarna	inom	renskötseln	rovdjur,	förlust	av	
betes‐	samt	skogsmark	och	behov	av	större	ostörda	markområden.	Dessutom	påverkar	övrig	
industriell	 utveckling	 arbetsmiljön	 och	 renskötselns	 organisation,	 som	 exempelvis	
utvecklingen	av	vindkraft	och	gruvindustrin	(International	centre	for	reindeer	husbandry,		






Forskningsprojektets	 övergripande	 syfte	 var	att	 inhämta	 fakta	 för	att	 öka	kunskapen	om	
arbetsmiljö,	 hälsa	 och	 säkerhet	 samt	 arbetsorganisation	 bland	 renskötare	 och	 deras	
familjemedlemmar	 aktiva	 inom	 renskötseln	 i	 den	 svenska	 delen	 av	 Sapmí.	 Baserat	 på	
forskningsresultaten,	 var	 syftet	 också	 att,	 i	 dialog	med	 renskötarna,	 utarbeta	 förslag	 till	
åtgärder	och	utbildningsmaterial	för	att	förbättra	arbetsförhållanden	inom	renskötseln,	och	























I	 projektet	 har	 en	 referensgrupp	 etablerats,	 fokusgrupps‐	 och	 individuella	 intervjuer,	




olycksfall	 och	 tillbud	 samt	 hur	 renskötselarbetet	 organiseras	 i	 praktiken.	 Beskrivning	 av	
metod,	urval,	deltagare,	resultat	och	diskussion	samt	råd	och	rekommendationer	redovisas	
i	 de	 efterföljande	 avsnitten.	 Enkät,	 guide	 för	 intervju‐	 och	 observationsstudier,	
informationsbrev	 till	 deltagarna	 och	 informations‐	 och	 utbildningsmaterial	 (Faktablad)	
finns	under	avsnittet	bilagor.	Till	projektet	skapades	även	en	hemsida	med	information	om	
projektet	 och	 publicerade	 resultat:	 http://www.slu.se/institutioner/arbetsvetenskap‐
ekonomi‐miljopsykologi/forskning/forskningsprojekt/arbetsmiljo‐halsa‐och‐sakerhet‐
bland‐renskotare/.	 För	 den	 läsare	 som	 främst	 är	 intresserad	 av	 hur	 arbetsmiljö,	 hälsa,	
säkerhet	 och	 arbetsorganisation	 förhåller	 sig	 bland	 renskötarna	 och	 deras	
familjemedlemmar	i	den	svenska	delen	av	Sapmí,	rekommenderas	att	gå	direkt	till	avsnitten	
”Resultat”,	 ”Diskussion”,	 där	 resultaten	 från	 projektet	 redovisas;	 samt	 även	 bilagorna	
”Kravspecifikation”	 (bilaga	 4),	 ”Resultatförmedling	 och	 samverkan”	 (bilaga	 5)	 samt	
”Publikationer”	(bilaga	7,	8	och	9).	För	dig	som	vill	ta	del	av	en	forskares	dagbok,	upplevelser	







över	 aktiva	 renskötare	 och	 med	 hjälp	 av	 referensgruppsrepresentanten	 från	 Svenska	
Samernas	 Riksförbund	 (SSR)	 fick	 vi	 möjlighet	 att	 nyttja	 SSR´s	 medlemsregister	 till	 ett	
enkätutskick.	Deras	medlemsunderlag	 tillsammans	med	SCB´s	 register	över	 företag	 inom	




Viktiga	 urvalskriterier	 för	 fältstudierna	 var	 en	 bredd	 representation	 av	 skogs‐	 och	
fjällsamebyar	 samt	 en	 geografisk	 spridning	 av	 samebyar	 från	 norra	 till	 södra	 Sapmí.	 Ett	
omfattande	arbete	inleddes	2014	att	via	telefon	kontakta	samtliga	ordföranden	från	de	51	
samebyar	 för	att	 identifiera	vilka	samebyar	som	hade	möjlighet	och	var	villiga	att	delta	 i	









En	 referensgrupp	som	bestod	av	7	personer;	2	aktiva	 renskötare	 från	en	 fjäll‐	 och	en	
skogssameby,	 en	 representant	 från	SSR,	 en	 samisk	 forskare	 och	 en	 forskare	med	 samisk	
forskningsfokus,	 båda	 från	 Umeå	 universitet	 samt	 två	 forskare	 (projektledare	 och	
projektmedarbetare)	 från	 Sveriges	 Lantbruksuniversitet	 (SLU).	 Senare	 vidgades	
referensgruppen	till	att	omfatta	ytterligare	en	projektmedarbetare	med	fokus	på	ergonomi.		











En	 avslutande	 fokusgruppintervju	 med	 syftet	 att	 förankra	 projektresultaten	
genomfördes	under	våren	2017	med	18	aktiva	renskötare	från	en	fjällsameby.	
Deltagarna	som	deltog	i	referensgruppen,	individuella	och	fokusgrupps	intervjuer	samt	i	










ett	 led	 i	 hennes	Masters	utbildning	på	SLU.	 Forskarna	hade	 ingen	koppling	 eller	 tidigare	
erfarenhet	från	den	samiska	kulturen	eller	från	renskötsel.	Samtliga	forskare	var	bosatta	och	
yrkesverksamma	 i	 Sverige,	 och	 två	 av	 forskarna	hade	 annan	 etnisk	bakgrund	 än	 svensk.	
Detta	bidrog	också	 till	det	motiverande	valet	av	metodologin	(Grounded	Theory)	samt	ett	






för	 att	 öka	 förståelsen	 för	 det	 studerade	 fenomenet	 och	 bekräfta	 resultaten	 vilket	 ökar	
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validitet	 och	 trovärdighet.	 Genom	 triangulering	 är	 det	 därvid	 möjligt	 att	 fånga	 ett	 mer	
holistiskt	 perspektiv	 samt	 en	 rik	 och	 fördjupad	 bild	 av	 den	 studerade	 situationen.	 Både	
datatriangulering	 (dvs	 data	 insamlad	 i	 olika	 situationer	 och	 vid	 olika	 tider),	
forskartriangulering	 (dvs	 att	 mer	 än	 en	 forskare	 samlar	 in	 data)	 och	 metodologisk	
triangulering	 eller	 mixed	 methods	 (dvs	 mer	 än	 en	 metod	 används	 för	 datainsamling)	
användes	 i	projektet.	Både	kvalitativa	och	kvantitativa	metoder	användes	 i	projektet	som	
komplement	till	varandra.		




Grounded	 Theory	 är	 ett	 systematiskt	 metodologiskt	 tillvägagångssätt	 inom	 samhälls‐
vetenskap	 som	 innefattar	 teoriuppbyggnad	 genom	 analys	 av	 data	 (Bryant,	 2007;	 Glaser,	
2003;	Glaser	och	Strauss,	1967).	Till	 skillnad	 från	positivistisk	 forskning	börjar	en	studie	
med	Grounded	Theory	ofta	med	en	fråga	eller	insamling	av	kvalitativa	data.	Grounded	Theory	
skiljer	 sig	 från	 den	 traditionella	 forskningmodellen,	 där	 forskaren	 väljer	 en	 befintlig	
teoretisk	 ram,	och	endast	 insamlar	data	 för	att	 visa	hur	 teorin	gäller	 eller	 inte	gäller	det	
fenomen	som	studeras.	Grounded	Theory	som	ett	forskningsverktyg	gör	det	möjligt	att	leta	




bredare	 insamling	 av	 data	 och	mer	 fokuserade	 frågeställningar	 (vilket	 är	 den	 deduktiva	
fasen	Grounded	Theory,	genom	att	dra	logiska	slutsatser	utan	observationer).	Detta	innebär	




Projektet	 inleddes	med	 en	 referensgrupp	 bestående	 av	 representanter	 från	 det	 samiska	
samhället	(renskötare,	samiska	forskare	och	projektets	involverade	forskare).	I	samråd	med	
referensgruppen	 och	 efter	 inventering	 av	 pågående	 svenska	 arbetsmiljörelaterade	








Enkäten	utarbetades	 i	 samråd	med	referensgruppen	och	den	 inledande	 fokusgruppen	
under	 våren/försommaren	 2015.	 Enkäten	 syftade	 till	 att	 få	 en	 allmän	 översikt	 över	
arbetsmiljö,	hälsa	och	säkerhet	bland	aktiva	renskötare	i	svenska	Sapmí.	Enkäten	omfattade	





















koncessionssameby)	 samt	vilken	 sameby	 som	deltagaren	var	knuten	 till	 (var	 frivilligt	 att	
ifylla	och	svaren	redovisas	inte	relaterat	till	sameby	i	denna	rapport).		
Den	korta	versionen	av	Nordiska	Ministerrådets	formulär	om	muskuloskeletala	besvär	





















Fokusgruppsintervjuerna	 genomfördes	 i	 de	 olika	 samebyarna	 med	 målsättningen	 att	
tydligare	 identifiera	 möjligheter	 och	 hinder	 som	 fanns	 i	 förhållande	 till	 den	 fysiska	






kan	 uttrycka	 personliga	 och	 motsatta	 åsikter	 förknippade	 med	 frågeställningarna.	 Ett	
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följande	 teman:	 den	 fysiska	 arbetsmiljön,	 fysisk	 arbetsbelastning,	 riskfaktorer	 i	
arbetsmiljön,	olycksfall,	arbetsorganisation	i	samband	med	renskötsel	och	goda	exempel	till	





en	 fjällsameby.	 Intervjun	 leddes	 av	 tre	 forskare	 med	 ett	 övergripande	 fokus	 på	 fysisk	
belastning	 vid	 körning	med	motorfordon,	med	 särskilt	 fokus	 på	 (snö)skoter	 (bilaga	 3d).	




Semi‐strukturerade	 intervjuer	 är	 oftast	 de	 som	 används	 jämfört	med	 strukturerade	 och	
öppna	intervjuer,	vilket	var	fallet	i	detta	forskningsprojekt.	Denna	metod	kan	tillhandahålla	
jämförbara	och	pålitliga	data,	men	samtidigt	enligt	Bernard	(2006)	hålla	alla	dörrar	öppna	
för	att	 följa	upp	 ledtrådar.	De	personliga	 intervjuerna	genomfördes	med	renskötare,	 som	
deltog	 i	 fältstudierna.	 Intervjuerna	 inriktades	 på	 hur	 renskötarna	 upplevde	 de	 fysiska	





I	 samband	med	 de	 tre	 fältstudier	 intervjuades	 12	 renskötare,	 2	 kvinnor	 och	 10	män.	
Renskötarna	som	intervjuades	gav	ett	skriftligt	samtycke	till	att	dels	bli	intervjuade	och	dels	
bli	 observerade	 och	 filmade	 i	 förekommande	 arbetsmoment	 och	 arbetsställningar	 samt	
olycksfallsrisker	 och	 arbetsorganisation.	 Frågorna	 fokuserade	 på	 renskötarnas	 egna	
erfarenheter.	Gällande	de	fysiska	arbetsförhållandena	ombads	renskötarna	att	ange	vilka	tre	
arbetsuppgifter	de	upplevde	som	mest	fysiskt	ansträngande,	och	att	markera	sin	upplevda	
arbetsbelastning	 för	 var	 och	 en	 av	 dessa	 tre	 arbetsmoment	 på	 en	 vertikal	 100	mm	 linje	
(Likert,	 1932).	 Linjen	 hade	 vid	 en	 ändepunkt:	 "maximalt	 låg"	 och	 vid	 den	 andra	 änden	
“maximalt	hög”.	De	intervjuade	fyllde	även	i	en	kort	version	av	det	standardiserade	Nordiska	
frågeformuläret	(Kuorinka,	1987),	över	vilka	fysiska	besvär	de	hade	upplevt	nu	eller	tidigare.		
Samtalen	 kring	 säkerhet	 i	 renskötselarbetet	 omfattade	 frågor	 och	 dialog	 relaterat	 till	
renskötarnas	 egna	 erfarenheter	 och	 upplevelser	 av	 riskfyllda	 situationer	 i	 arbetet	 som	
renskötare,	hur	de	hanterade	dessa,	om	de	hade	varit	med	om	olycksfall	och	tillbud,	vad	som	





De	 individuella	 intervjuerna	 varade	 ca	 en	 timme	 per	 intervju	 och	 genomfördes	 i	
respektive	 sameby.	 Samtliga	 forskare	 deltog	 i	 alla	 intervjuerna	 förutom	 i	 en	 sameby.	





och	 juli	 2015.	 En	 tredje	 sameby	 besöktes	 under	 en	 arbetsintensiv	 period,	 renskiljning,	 i	
oktober	 2015.	 Ordförandena	 i	 dessa	 samebyar	 hade	 gett	 sitt	 samtycke	 till	 att	 delta	 i	
projektet.	 Renskötarna	 informerades	 både	 med	 skriftligt	 dokument	 samt	 med	 muntlig	
information	 om	 projektet	 och	 dess	 syfte,	 skriftligt	 samtycke	 inhämtades	 från	 deltagarna	
(bilaga	 2d).	 Guide	 för	 observationer	 och	 videofilmning	 av	 arbetsmoment	 (bilaga	 3e)	 och	
frågeguide	 om	 olycksfall	 utarbetades	 (bilaga	 3c).	 Observationerna	 i	 fält	 gjordes	med	 4‐6	






vilket	 resulterade	 i	 totalt	 16‐20	 timmars	 videodokumentation.	 Ett	 observationsprotokoll	




Arbetsställningar	 och	 arbetsteknik	 dokumenterades	 och	 har	 utgjort	 underlag	 till	 en	
biomekanisk	analys	av	arbetsställningar,	arbetsrörelser	samt	beräkning	av	arbetsbelastning.	
Videofilmerna	med	avseende	på	fysisk	belastning	har	analyserats	av	de	två	forskarna	med	
kompetens	 inom	 ergonomi	 och	 arbetsmiljö	 var	 och	 en	 för	 sig	 och	 därefter	 har	 de	
bildsekvenser	 som	 var	 representativa	 för	 de	 mest	 frekvent	 förekommande	
arbetsställningarna	 i	 arbetsmomenten	 kalvmärkning	 respektive	 renskiljning	 gemensamt	
valts	 ut.	 Olycksfallsrisker	 och	 tillbud	 observerades	 och	 ursprungligt	 var	 ambitionen	 att	
registrera	antal	olycksfall	och	tillbud	genom	analys	av	videofilmerna.	Det	visade	sig	dock	att	
vara	en	svår	uppgift	och	därför	har	en	mer	kvalitativ	analys	gjorts	och	sammanvävts	med	de	
individuella	 och	 fokusgruppsintervjuerna.	 Liknande	 framgångssätt	 har	 använts	 gällande	
observationer	 av	 hur	 renskötarna	 organiserar	 arbetet.	 Noggranna	 minnesanteckningar	




De	 individuella	 och	 fokusgruppsintervjuerna	 spelades	 in	 med	 hjälp	 av	 diktafon	 (om	
medgivande	 gavs	 av	 deltagarna).	 Intervjuerna	 genererade	 stora	 datamängder	 och	 för	
bearbetning	 och	 analys	 av	materialet	 valdes	 tematisering	 som	kvalitativ	metod	 (Kvale	&	
Brinkmann,	2014;	Kvale	&	Brinkmann,	2009).		
Intervjuerna	 transkriberades	 och	 vid	 eventuella	 tveksamheter	 kompletterades	
materialet	 efter	 kontakt	 med	 de	 intervjuade.	 Vid	 transkriberingen	 avidentifierades	 och	
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anonymiserades	 datamaterialet.	 Efter	 transkriberingen	 analyserades	 texterna	 med	 en	
fenomenologisk	 metod	 genom	 upprepad	 bearbetning	 av	 texterna,	 utkristallisering	 av	
karakteristiska	samt	slutligen	tematisering.	Forskarna	genomläste	texterna	ett	flertal	gånger	
för	 att	 bekanta	 sig	med	 innehållet.	 Texterna	 sammanfattades	 och	 en	 reflektion	 gällande	
följande	frågeställningar	beaktades:	Vad	står	där	i	texterna?	Vad	säger	de	intervjuade?	Vad	
är	 viktigt	 för	 de	 intervjuade?	 Hur	 tolkas	 de	 intervjuades	 upplevelser	 och	 påståenden?	
Därefter	 analyserades	 texterna	 utifrån	 teman	 relaterade	 till	 fysisk	 arbetsmiljö,	 hälsa,	





Den	 fysiska	 belastningen	 vid	 den	 manuella	 hanteringen	 i	 kalvmärknings‐	 respektive	
renskiljningsarbetet	 analyserades	 utifrån	 representativa	 frysta	 bilder	 från	 sekvenser	 i	
videofilmerna,	med	hjälp	av	datorprogrammet	ALBA	biomekanik	som	utvecklats	vid	KTH	
(Vogel,	2013).	ALBA	biomekanik	är	en	datorbaserad	programvara	med	en	manikin	(docka)	
där	 olika	 ledpositioner	 liksom	 kroppsmått	 och	 eventuell	 börda	 kan	 programmeras	 och	











Resultaten	 bedömdes	 även	 i	 relation	 till	 NIOSH	 rekommenderade	 tillåtna	 gränsvärde	
(action	limit)	på	3400	N,	en	åtgärdsnivå	som	beskriver	behov	av	åtgärd	för	att	minska	risken	
för	belastningsbesvär	(Waters	et	al.	1994).	I	bedömningen	enligt	NIOSH	redovisas	den	nivå	




och	 arbetsrörelsers	 risk	 för	 skadlig	 inverkan	 bedömts.	 Checklistan	 bygger	 på	










motiv	 för	 deltagande	 i	 projektet.	 Deltagarna	 informerades	 även	 om	 frivilligheten	 i	














Renskötselåret	 börjar	 när	 kalvarna	 föds	 under	 våren.	 Under	 hela	 året	 pågår	
kantbevakning	 av	 renhjorden	 med	 olika	 motorfordon.	 Kantbevakning	 innebär	 1,5‐2	






att	 transportera	 de	 övriga	 fordonen.	 Arbetsdagarna	 är	 ofta	 långa,	 vilket	 medför	 att	
dygnsvilan	blir	för	kort	för	fullgod	fysisk	återhämtning	och	man	kan	köra	upptill	30	mil	på	en	
dag,	 berättade	 en	 renskötare.	 Den	 fysiska	 belastningen	 vid	 körningen	 är	 beroende	 av	
terräng,	körsträcka,	mörker,	betestillgång	samt	vädret.	Det	kan	vara	perioder	med	mycket	
kyla,	nederbörd,	stark	blåst	och	isar	som	blir	försvagade.	Dessa	svåra	körförhållanden	ökar	
muskelspänningen	 i	 kroppen.	 Gruppen	 av	 renskötare	 beskrev	 att	 de	 fysiska	 besvären	 av	
(snö)skoter‐	 och	 fyrhjulskörning	 kändes	 i	 handleder,	 underarmar,	 skulderblad	 och	 rygg.	
Flera	kommenterade	att	det	inte	känns	bra	i	kroppen,	det	studsar	hela	tiden	och	det	gör	ont	i	
hela	kroppen.	Det	 finns	numera	höj‐	 och	 sänkbara	 styre	 för	 individuell	 anpassning	på	de	
flesta	 fordon	 och	 även	 vibrationsdämpare	 i	 styret	 och	 på	 hela	 skotern,	 vilket	 minskar	
påfrestningen	på	kroppen.	Renskötarna	lyfte	även	fram	att	de	oftast	inte	använde	hjälm.	De	
ansåg	 att	 tillgängliga	 hjälmar	 inte	 är	 välanpassade	 för	 ändamålet	 och	 flera	 renskötare	
kommenterade:	den	är	tung	–	det	är	jobbigt	för	nacken,	då	man	kör	på	ojämnt	underlag	och	
du	måste	hela	tiden	”parera”	tyngden	av	hjälmen	med	nacken.		






det	 inte	 längre	är	möjligt	att	 åka	 skidor	och	 samla	 renar	 som	 förr.	Avstånden	är	numera		
större	 då	 renbeteslanden	 är	 förändrade	 bland	 annat	 på	 grund	 av	 ökade	 områden	 med	
vindmöllor,	 gruvnäring,	 förändrad	 skogsodling	 och	 skogsbruk	 vilka	 medfört	 förändrade	
betesmarker	och	tillgång.		
På	 hösten	 görs	 renskiljning	 inför	 förflyttning	 av	 hjorden	 till	 höst	 och	 vinter	
betesområden.	Renskiljningen	innebär	att	renar	identifieras	och	skiljs	ut	till	var	och	en	av	
renskötarna,	som	därefter	driver	eller	transporterar	sin	hjord	ner	mot	vinterbetesområdet.		
Även	 till	 renskiljning	 samlas	 renhjorden	 med	 hjälp	 av	 helikopter,	 fyrhjuling	 och/eller	
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motorcykel.	 Samlingen	 pågår	 under	 ca	 en	 vecka	 med	 målet	 att	 driva	 renhjorden	 från	









är	 fysisk	 påfrestande.	 Sarven	 gör	 ofta	 kraftigt	motstånd;	 rycker,	 sätter	 ner	 klövarna	 och	
håller	emot	och	en	renskötare	sa:	att	fånga	in	sarven	med	lasso	ger	stor	belastning	på	armar,	
axlar	och	rygg	….	ja,	hela	kroppen.	Även	vid	jul	sker	slakt	av	ren	både	till	försäljning	som	till	
eget	 bruk.	Det	 är	 även	 ett	 tungt	 fysiskt	 arbete	 att	 ta	hand	om	 renkropparna	under	 och	 i	
arbetet	 efter	 slakten.	Renskötarna	 samlar	ofta	 renarna	nära	 farbar	 väg	 för	 att	underlätta	
transporten	av	slaktkropparna.		
Hantering	 av	 renar	 är	 förutom	 fysisk	 påfrestande	 även	 förbundit	 med	 ökad	















Renskötarna	 uttryckte:	 det	 viktigaste	 är	 att	 renen	 har	 det	 bra,	 och	 det	 är	 det	 som	




renens	 naturliga	 föda.	 Den	 snabbväxande	 skogen	 är	 ofta	 både	 tät	 och	 mörk,	 och	
konsekvensen	 blir	 att	 renarna	 vägrar	 gå	 in	 och	 istället	 tvingas	 ta	 sig	 runt	 dessa	
skogsplanteringar.	 Renens	 naturliga	 beteende	 gör	 att	 de	 inte	 gärna	 passerar	 nära	
vindmöllor.	De	stannar	inte	heller	gärna	under	eller	nära	dem,	även	om	där	är	bra	betesmark.	
En	annan	faktor	som	ökat	arbetsbelastningen	för	renskötarna	med	att	hålla	ihop	renhjorden	































deltog	 från	 fjällsamebyar,	 50	 renskötare	 (17%)	 deltog	 från	 skogssamebyar	 och	 	 16	




























foderallergi	 (hö),	 andningsbesvär,	 astma,	 kronisk	 hosta	 och	 rinnande	 ögon;	 stickningar,	
domningar	 och	 känslan	 av	kalla	 fingrar	 i	 händer;	 förfrysningar	 och	köldskador	 i	 ansikte,	
händer	och	fötter;	soleksem;	nersatt	hörsel	och	tinnitus;	samt	magproblem,	magsår,	stress,	
sömnbesvär,	trötthet	och	depression,	maktlöshet.	En	del	av	hälsoproblemen	verkade	också	
ha	 uppstått	 i	 samband	 med	 ett	 olycksfall	 under	 renskötselarbetet	 och	 föranlett	 en	





upplevde	 sig	 aldrig	 stressade.	 Renskötarna	 angav	 i	 kommentarsfältet	 de	 främsta	
anledningarna	 till	 den	 stress	 de	 upplevde,	 som	 intrång	 och	 konkurrens	 om	 markerna,	
samhällets	 syn	 på	 markanvändning,	 skogsavverkning,	 byråkrati	 och	 möten	 med	
myndigheter,	markägare	och	skogsbolag	samt	 turisters	 intensiva	skoterkörning;	ekonomi	
och	oro	för	framtiden	i	renskötseln,	ensamarbete,	långa	perioder	utan	ledighet,	stress	över	
alla	 skador	 som	 drabbar,	 tidspress	 och	 ålder;	 dåligt	 samarbete	 och	 konflikter	 inom	 och	
mellan	 samebyar,	 samt	 mellan	 samemedlemmar	 och	 inte	 medlemmar;	 dåliga	
väderförhållanden	 och	 väderomslag,	 klimatförändringar;	 när	 renar	 färdades	 längs	 starkt	
trafikerade	 vägar	 och	 tåg	 spår,	 att	 hålla	 ihop	 renhjorden,	 känslan	 av	 att	 inte	 hinna	med	
kantbevakningen	av	renarna	under	vintersäsongen,	flyttningar,	samlingar	och	skiljningar	av	
renar,	 samt	 dåligt	 renbete,	 rovdjurstryck	 och	 rovdjursrivna	 renar.	 Resultaten	 från	
intervjuerna	visade	att	11	renskötare	(92	%)	upplevde	oro	och	bekymring	för	ekonomi,	det	







fysiska	 faktorer	 i	 samband	med	 renskötselarbetet	 (tabell	 1).	Vibrationer	 från	 exempelvis	
fordon	och	verktyg	(62%)	samt	klimatförhållande	såsom	kyla,	värme,	drag,	fukt,	regn,	snö	
och	is	(61%)	var	de	arbetsmiljöfaktorer	som	renskötare	oftast	hade	obehag	eller	besvär	från.	
Hälften	 av	 renskötarna	 (53%)	 hade	 besvär	 relaterat	 till	 avgaser	 från	 fordon	 och	 övriga	
maskiner.	Obehag	och	besvär	relaterat	till	buller	och	höga	ljud	(44%),	damm	från	djur,	foder	
och	underlag	(42%)	och	dålig	belysningsförhållanden	eller	bländning	(37%)	rapporterades	




I	 enkäten	 fanns	 även	 frågor	 om	 de	 belastningsergonomiska	 förhållandena	 i	
renskötselarbetet.	Resultaten	visade	att	66%	av	renskötarna	regelbundet	upplevde	obehag	
och	besvär	relaterat	till	svåra	arbetsställningar	i	arbetet	med	renskötsel	(t.ex.	böjd,	vriden	
eller	 låst	 arbetsställning,	 lyft	 över	 axelhöjd	 eller	 under	 knähöjd),	 se	 tabell	 1.	 Nästan	 lika	
många	 (64%)	angav	att	 tunga	 lyft	 eller	 större	muskel	 ansträngningar	ofta	orsakade	dem	
regelbundet	obehag	och	besvär.	Nästan	hälften	av	alla	renskötarna	som	besvarade	enkäten	
























































































kalvmärkning,	 renskiljning,	 förflyttning	 av	 ren	 samt	 körning	 av	 motorfordon.	
Motorfordonskörning	 med	 fyrhjuling,	 motorcykel	 eller	 (snö)skoter	 i	 skogs‐,	 mark‐	 och	
fjällterräng	upplevdes	av	renskötarna	som	en	mycket	kraftig	fysisk	ansträngning	(6,42	på	



















































skattade	 7%	 att	 den	 innebar	 en	 mycket,	 mycket	 stark	 ansträngning	 och	 27%	 skattade	
ansträngningen	som	mycket	stark	eller	starkare	(tabell	2).		
Lastning	och	förflyttning	av	renar	(4,32	på	Borg´s	skalan)	samt	kalvmärkning	(3,38	på	
Borg´s	 skalan)	 upplevdes	 som	måttligt	 till	 ganska	 kraftig	 fysisk	 ansträngning	 (tabell	 1).	
Denna	arbetsuppgift	skattades	av	20%	av	renskötarna	som	en	mycket	stark	eller	starkare	
fysisk	ansträngning	och	av	6%	som	mycket,	mycket	stark	ansträngning	(tabell	2).	Som	minst	
ansträngande	 av	 de	 4	 utvalda	 arbetsuppgifterna	 skattades	 kalvmärkningen.	 Endast	 3%	
angav	mycket,	mycket	 stark	 ansträngning	 vid	 kalvmärkning,	 medan	 65%	 upplevde	 den	
fysiska	ansträngningen	som	måttlig	eller	mindre	(tabell	2).	
	















	 n	(%)	 n	(%)	 n	(%)	 n	(%)	
	Ingen	=	0	 19	(7)	 6	(2)	 6	(2)	 2	(0.7)		
Extrem	svag	=	0,5	 7	(2)	 3	(1)	 8	(1)	 2	(0.7)	
Mycket	svag	=	1	 16	(6)	 0	 6	(2)	 2	(0.7)	
Svag	(lätt)	=	2	 35	(14)	 13	(4)	 14	(5)	 3	(1)	
Måttlig	=	3	 113	(39)	 54	(18)	 88	(30)	 32	(11)	
Ganska	stark	=	4	 44	(15)	 72	(24)	 74	(25)	 43	(15)	
Stark	(kraftig)	=	5	 26	(9)	 60	(20)	 38	(13)	 54	(18)		
6	 3	(1)	 6	(2)	 2	(0.7)	 1	(0.3)	
Mycket	stark	=	7	 17	(6)	 52	(18)	 33	(11)	 62	(21)	
8	 2	(0.7)	 4	(1)	 4	(1)	 7	(2)	
9	 1	(0.3)	 4	(1)	 4	(1)	 11	(4)	
Mycket,	mycket	stark	
=	10	 9	(3)	 20	(7)	 17	(6)	 74	(25)	
	
De	mest	besvärande	och	riskfyllda	arbetsuppgifterna		
Renskötarna	ombads	dessutom	 i	enkäten	att	 själva	 lista	 (i	öppna	kommentarsfält)	de	 tre	
arbetsuppgifter	 de	 upplevde	 som	 mest	 fysiskt	 ansträngande	 och	 tröttande	 i	
renskötselarbetet.	Nittiosju	procent	(97%)	av	alla	renskötare	angav	att	de	arbetsuppgifter	
som	omfattar	manuell	hantering	av	renarna,	är	de	mest	ansträngande	och	tröttande	(tabell	






fyrhjuling,	 annat	 kringarbete	 som	 stängselbyggnation	 samt	 omvärldsfaktorer,	 som	 bl.a.	












































lastning	 71	 59	 45	 175	(97)	 97%	
Köra	snöskoter	 82	 52	 22	 156	(87)	 87%	
Tunga	lyft,		 19	 30	 24	 73	(41)	 41%	
Köra	fyrhjuling	 23	 23	 10	 56	(31)	 31%	
Kringarbete	som	




grannbyar	 22	 16	 13	 51	(28)	 28%	
Samling	av	
renhjorden	 18	 10	 13	 41	(23)	 23%	
Flyttning	av	
renhjorden	 9	 10	 15	 34	(19)	 19%	
Långa	dagar,	
vädret,	
rovdjursbevakning	 12	 7	 14	 33	(18)	 18%	
Bevakning	av	
hjord	och	
betesgränser	 11	 8	 12	 31	(17)	 17%	
Köra	motorcykel	 13	 8	 8	 29	(16)	 16%	
Kalvmärkning	 3	 11	 15	 29	(16)	 16%	
Köra	bil	 1	 1	 5	 7	(4)	 4%	
Gå/åka	skidor	 2	 0	 0	 2	(1)	 1%	




























på	 en	 100	 mm	 lång	 linje	 för	 varje	 arbetsmoment.	 Ändpunkten	 ”maximalt	 låg”	 gavs	 i	
















































en	möjlighet	 för	renskötarna	att	snabbt	kunna	färdas	 långa	sträckor	 till	 sin	renhjord,	och	







Bland	 de	 renskötare,	 som	 hade	 angett	 besvär	 de	 senaste	 12	månaderna,	 hade	 73%	 haft	
regelbundna	besvär	de	senaste	7	dygnen	och	62%	hade	sökt	medicinsk	hjälp	eller	vård	för	
besvären.	På	enkätfrågorna	i	det	standardiserade	Nordiska	frågeformuläret	om	upplevelse	
av	 besvär	 (under	 de	 senaste	 12	 månaderna),	 angav	 72%	 av	 renskötarna	 besvär	 från	
axel/skuldra,	65%	angav	besvär	från	ryggens	nedre	del	och	61	%	angav	besvär	från	nacken	
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Under	 fältstudierna	 intervjuades	 12	 renskötare	 (10	 män	 och	 2	 kvinnor)	 från	 3	 olika	
samebyar	 om	 deras	 upplevde	 fysiska	 belastningsbesvär	 (regelbunden	 smärta,	 värk	 eller	
obehag)	i	olika	kroppsregioner.	Renskötarna	fyllde	i	ett	standardiserat	formulär	(Kuorinka,	
1987)	över	fysiska	besvär	(Bilaga	I)	och	resultaten	visade	att	ingen	av	de	intervjuade	var	helt	

































nedre	 del	 (92%),	 liksom	 nackbesvär	 (83%).	 Under	 de	 senaste	 7	 dygnen	 hade	 8	 av	 12	
renskötare	 (67%)	 besvär	 från	 skuldra/axel,	 samtliga	 hade	 besvär	 i	 armbåge	 (8	 utav	 8	
renskötare),	medan	5	respektive	6	av	de	som	angett	12	månaders	besvär,	även	hade	besvär	
från	nacke,	handled/händer,	ryggens	övre	och	nedre	del	(tabell	5).	Resultatet	visade	också	
att	 renskötarna	 inte	 tycks	 ha	 sökt	 hjälp/vård	 i	 så	 stor	 omfattning,	 sett	 i	 relation	 till	














Nacke	 10	(83%)	 5	(50%)	 2	(20%)		
Skuldra/axel	 12	(100%)	 (67%)	 6	(50%)	
Armbåge	 8	(67%)	 8	(100%)	 3	(38%)	
Handled/hand	 6	(50%)	 6	(100%)	 2	(33%)	
Ryggens	övre	del	 11	(92%)	 5	(45%)	 6	(55%)	
Ryggens	nedre	del	 11	(92%)	 6	(54%)	 4	(36%)	
Höft	 3	(25%)	 2	(67%)	 0	
Knä	 6	(50%)	 3	(50%)	 2	(33%)	











deras	 fysiska	 besvär	 i	 olika	 kroppsregioner	 under	 en	 12	månaders	 period	 visade	 att	 de	
upplevde	 höga	 frekvenser	 av	 besvär	 speciellt	 från	 axlar/skuldror,	 armbågar,	


















löpning,	 simning	 eller	 likande).	 Åtta	 av	 tolv	 renskötare	 (67%)	 tränade	mer	 eller	mindre	
regelbundet;	några	 flera	dagar	per	vecka	medan	andra	tränade	mer	säsongsberoende.	De	
flesta	tycktes	vara	medvetna	om	den	positiva	effekten	av	träning	för	att	kroppen	ska	orka.	
Dock	 beskrev	 de	 också	 att	 det	 kunde	 vara	 svårt	 med	 regelbunden	 träning	 under	





Observationsstudierna	 genomfördes	 i	 3	 olika	 samebyar;	 en	 skogssameby	 och	 två	
fjällsamebyar,	främst	med	fokus	på	det	manuella	arbetet,	men	även	förekomst	av	olycksfall	




Kalvmärkningen	 och	 delar	 av	 kringarbetet	 (samling	 och	 identifiering)	 observerades	 och	
videofilmades	 i	 2	 samebyar	 (skog‐	 och	 fjällsameby)	 under	 2	 dagar	 respektive	 3	 dagar.	
Arbetsmetoderna	i	de	två	samebyar	skilde	sig	något	från	varandra	och	beskrivs	nedan	som	
metod	I	och	II	utan	möjlighet	till	identifiering	av	vilka	samebyar	som	ingick	i	studien.	
Inför	 kalvmärkningen	 hade	 renhjorden	 samlats	 från	 fjäll	 eller	 skogsmark	 till	 ett	
stationärt	 hägn	 eller	 gärde.	 Arbetet	 med	 insamling	 av	 renhjorden	 tog	 flera	 dagar	 och	
renskötarna	använde	under	 insamlingen	fyrhjulingar,	motorcyklar,	hundar	och	 i	vissa	 fall	
även	 helikopter.	 Samebyarnas	 renskötare	 och	 renägare	 fanns	 på	 plats	 vid	
kalvmärkningsplatsen	 liksom	 deras	 familjer	 och	medhjälpare,	 som	 hjälpte	 till	 så	 arbetet	












Antal	 256	st	 10	st	 2087	st	 1221	st	 37	st	
Nacke	 57%	 80%	 25%	 53%	 16%	
Axlar/skuldror	 66%	 90%	 37%	 53%	 32%	
Armbågar	 26%	 60%	 18%	 		 0%	
Handleder/händer	 48%	 50%	 18%	 34%	 42%	
Ryggens	övre	del	 34%	 80%	 12%	 		 16%	
Ryggens	nedre	del	 60%	 90%	 55%	 68%	 42%	
Höfter	 26%	 30%	 23%	 32%	 11%	
Knä	 48%	 30%	 41%	 46%	 26%	
Fotleder/fötter	 20%	 20%	 13%	 		 10%	
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Kalvmärkningen	 började	 i	 både	 samebyarna	 med	 att	 samtliga	 kalvar	 fick	 en	
nummerbricka	 hängd	 om	 halsen,	 ett	 arbete	 som	 pågick	 under	 ca	 3	 timmar.	 Därefter	
identifierades	kalvens	ägartillhörighet,	vilket	tog	3‐4	timmar.	Identifieringsarbetet		innebar	
att	 renskötaren	 iakttog	 vilken	 kalv	 som	 tillhörde	 vilken	 vaja,	 avläste	 vajans	 öronmärke,	
antecknade	 kalvens	 nummer	 på	 halsbrickan	 liksom	 renägarens	 namn.	 Renskötarna	
observerades	stå	stilla	med	rak	rygg	och	nacke,	sänkta	axlar	och	med	armarna	nära	kroppen	
och	som	det	tycktes	i	god	balans.	Några	sågs	sitta	under	identifieringsarbetet.	Renskötarna	
och	 renägarna	 rörda	 sig	 lugnt	 och	 stillsamt	 i	 gärdet	 under	 arbetet	 med	 att	 identifiera	
renarna.	 Efter	 identifieringen	 skedde	 själva	 öronmärkningen	 av	 kalvarna,	 vilket	 enbart	
gjordes	av	renägarna.	Vår	observation	av	arbetet	började	när	renskötarna	och	renägarna	
gick	 in	 i	 hägnet/gärdet	 för	 att	 fånga	 och	 märka	 kalvarna.	 Under	 själva	 kalvmärkningen	
observerades	två	olika	arbetsmetoder.		
I	den	ena	arbetsmetoden	(arbetsmetod	I)	fanns	de	vuxna	djuren	kvar	bland	kalvarna	hela	




så	 att	 säga	 på	 plats.	 Arbetsställningar	 med	 både	 rak	 rygg	 och	 nacke	 som	 rygg‐	 och	
nackvridningar	observerades,	liksom	arbete	med	armarna	nära	kroppen	eller	längre	ut	från	
kroppen.	 Arbetsmomenten	 att	 lägga	 ner	 kalven,	 sätta	 sig	 grensle	 över	 den,	 skära	
öronmärket,	 stoppa	ner	kniven,	 ta	 fram	 tång	och	märkbricka,	 fästa	brickan	 i	örat,	 stoppa	
undan	 tången,	 resa	 sig	 upp	 och	 släppa	 iväg	 kalven,	 tog	 mellan	 1‐3	 minuter.	 Själva	
öronmärkningen	 tog	 mellan	 20‐60	 sek.	 Analysen	 av	 filmerna	 visade	 att	 det	 fanns	
arbetsperioder	 under	 kalvmärkningen,	 där	 de	 observerade	 inte	 hade	 någon	 paus	mellan	
kalvarna	–	så	snart	en	kalv	var	klar	väntade	en	medhjälpare	med	nästa	kalv	i	famnen.		







kroppen	 (figur	6,	 bild	 a,	 b,	 c	 och	d).	 Enstaka	 renägare	observerades	arbeta	 i	 knäsittande	
ställning.	Arbetsmomenten	att	böja	sig	framåt,	skära	öronmärket,	räta	upp	sig	och	släppa	



































Beräkning	 av	 ryggkompressionen	 gjordes	 med	 analysverktyget	 ALBA	 på	 de	
arbetsställningar	som	de	observerade	renägarna	intog,	och	9	respektive	12	bilder	av	dessa	
positioner	analyserades.	För	arbetsställningen,	knäsittande	positioner	med	båda	knäna	eller	
en	 fot	 och	 ett	 knä	 i	marken,	 beräknades	 ryggkompressionsnivåer	hos	de	observerade	på	
mellan	1300‐2400	N	(9	positioner	analyserade),	figur	6	a)	och	b).	Att	ha	en	fot	och	ett	knä	i	
marken	 gav	 högre	 ryggkompression	 jämfört	 med	 båda	 knäna	 i	 marken.	 För	
arbetsställningen,	 stående	 framåtböjd/lutad	position,	 beräknades	kompressionsnivåer	på	
mellan	 2360–3100	N	 (12	 positioner	 analyserade),	 figur	 6	 c)	 och	 d).	 Ryggkompressionen	
ökade	 ju	 mer	 framåtlutad	 renägaren	 arbetade.	 Det	 fanns	 däremot	 ingen	 skillnad	 om	
renägaren	 stod	 vid	 sidan	 om	 eller	 grensle	 över	 kalven.	 Att	 arbeta	 i	 framåtböjd	 position	
riskerar	nå	nivåer	nära	3400	N	när	samtidig	sidböjning	och/	eller	ryggvridning	sker,	vilket	
observerades.	Nivån	är	ett	gränsvärde	vid	vilket	enligt	NIOSH	åtgärder	behöver	vidtas	för	att	















knä	 i	 marken	 grensle	 över	 kalven,	 finns	 det	 en	 risk	 för	 renägaren	 att	 drabbas	 av	
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b)	 och	 riskerar	 därför	 inte	 innebära	 en	 risk	 för	 skadlig	 inverkan	 på	 ryggen,	 vilket	
arbetsställningen	att	stå	med	raka	ben	och	framåtböjd	rygg,	riskerar	göra	(figur	6,	c)	och	d).		
	
Arbetsmetodens	 betydelse	 för	 den	 fysiska	 totalbelastningen.	 Då	 antal	 renar	 och	
renägare	var	betydligt	fler	i	den	ene	av	de	observerade	samebyarna	gavs	möjlighet	till	längre	
pauser	mellan	kalvmärkningarna	och	därmed	en	mindre	intensiv	arbetsbelastning	(tabell	7)	







skadlig	 inverkan.	 Arbetsställningen	knäsittande	 innebar	 en	 hög	 belastning	 på	 framförallt	
knä,	 och	med	 hänsyn	 tagen	 till	 den	 höga	 arbetsintensiteten	 finns	 här	 en	 risk	 för	 skadlig	
inverkan	på	framförallt	knäleden.	Arbetsställningen	stående	framåtböjd	innebar	en	mycket	




Renskiljning	 observerades	 och	 videofilmades	 i	 en	 fjällsameby	 under	 2	 dagar.	 Inför	
skiljningen	hade	renhjorden	samlats	under	 flera	dagar	 från	vidsträckta	områden	till	 flera	
gärden	vid	själva	renskiljningsplatsen.	Renarna	hämtades	och	drevs	i	olika	grupper	från	de	
större	gärdena	till	den	centrala	 fållan	”kärnan”,	där	själva	skiljningen	av	renarna	gjordes.	



































avläste	öronmärkningen.	Renägare,	 renskötare	och	medhjälpare	började	 fånga	 in	och	dra	







i	 renägarens	 hägn/fålla	 vaccinerades	 den	 (mot	 parasiter)	 och	 i	 injektionsmomenten	
behövdes	renen	hållas	helt	still	för	att	undvika	skador	på	både	djur	och	människor.	Beroende	
på	var	i	”kärnan”	renen	fångades,	varierade	sträckan	att	dra	ren	på	mellan	6	och	15	meter.	
Mätinstrument saknades för att mäta renens motstånd; den drag- och ryck kraften djuret höll emot 
med. Beräkningar har därför gjorts av vilken kraft på motståndet behövdes för att nå en så hög 
ryggkompressionskraft att den överstiger NIOSH gränsvärde 3400N (figur 7). 
	

















Själva	 skiljningen	 av	 djuren	 pågick	 i	 två	 dagar	 och	 20–25	 personer,	 medhjälpare	 som	
renägare	 och	 renskötare,	 deltog	 i	 den	 observerade	 samebyns	 arbetslag.	 Av	 dem	 sågs	 10	
personer	arbeta	kontinuerligt	med	att	dra	renar	både	 i	 ”kärnan”	som	till	de	angränsande	
hägnen/fållorna.	 Analyserna	 från	 videofilmerna	 visade	 att	 de	 tillsammans	 drog	 140‐150	
renar	på	30	minuter	dvs.	en	ren	varannan	minut.	Att	dra	renen	till	sitt	eget	hägn/fålla	tog	
mellan	20–40	sekunder	och	en	ny	ren	greppades	efter	20‐60	sekunder.	I	de	fall	det	fanns	få	
djur	 i	 kärnan	minskades	 ”kärnan”	med	 säckväv	och	 i	de	 fallen	drogs	 en	 ren	 till	 det	 egna	
hägnet/fållan	på	8‐20	sekunder	och	en	ny	 ren	efter	15‐20	sekunder.	Arbetet	pågick	med	
samma	intensitet	under	de	3	renskiljningsdagarna.	
Infångandet	 av	 renen	 med	 att	 greppa	 hornen	 innebär	 betydande	 fysiska	 krafter	 och	
observerades	ske	i	en	kroppsställning	som	var	både	vriden	och	böjd.	Renskötarna,	renägarna	
och	medhjälparna	observerades	ta	spjärn,	arbeta	med	båda	benen	och	många	sågs	arbeta	
med	 god	 följsamhet	 i	 hela	 kroppen.	 Några	 observerades	 arbeta	 med	 rak	 rygg,	 utan	
observerbar	 rotation	 eller	 böjning	 i	 ryggen,	 med	 sänkta	 axlar	 och	 med	 armarna	 nära	










positioner	 liksom	 den	 yttre	 kraften	 (motstånd	 från	 renen).	 Resultaten	 visade	
ryggkompressionsnivåer	 på	 över	 3400	 N,	 vilket	 är	 gränsvärdet	 enligt	 NIOSH	
rekommendationer,	 när	 åtgärder	 behöver	 vidtas	 för	 att	 förhindra	 uppkomst	 av	 fysiska	
belastningsbesvär.	 Detta	 trots	 att	 de	 observerade	 arbetade	 med	 en	 till	 synes	 god	
arbetsteknik.	 Under	 fältstudierna	 saknades	 redskap	 till	 att	 mäta	 motkraften,	 ryck	 och	





på	 3400	 N.	 Analyserna	 visade	 att	 vid	 observerat	 bra	 arbetsställning	 kombinerat	 med	
följsamhet	 från	 renen,	 behövs	 en	 stor	 motkraft,	 upp	 mot	 650	 N,	 för	 att	 nå	 en	













					Flera	 av	 renskötarna,	 renägarna	 och	 medhjälparna	 riskerar	 att	 drabbas	 av	 fysiska	
belastningsbesvär	i	renskiljningsarbetet.	Bedömningen	baserades	på	den	höga	frekvensen	
av	 ryggbelastningar	 kombinerad	 med	 ryggvridningar	 och	 ryck	 från	 djuret	 samt	 höga	
ryggkompressionsnivåer.	 Den	 höga	 frekvensen	 med	 arbetscykel	 på	 30	 minuter	 (en	 ren	
varannan	minut	under	30	minuter),	vilket	utgör	intensivt	arbete	följt	av	några	enstaka	till	15	















Majoriteten	 av	 renskötarna	 (92%)	ansåg	 att	 det	 fanns	 risk	 för	olycksfall	 och	 skador	 i	
arbetet	som	renskötare	(tabell	1),	speciellt	under	intensiva	och	stressfyllda	arbetsperioder	
med	mycket	 lite	 sömn.	 En	 renskötare	 kommenterade	 att	det	händer	 så	ofta	 (olyckor	och	




ökad	 risk	 för	 att	 volta,	 välta,	 köra	 fast,	 köra	 genom	 is	 eller	 bli	 fastklämd	med	 fordonen.	
Dessutom	 framhävde	 renskötarna	 en	 stor	 risk	 för	 förslitnings‐	 och	 vibrationsskador	 i	









och	 fallolyckor	 speciellt	 i	 samband	 med	 samlingar	 och	 i	 gärden	 anses	 också	 utgöra	 en	
olycksfallsrisk	 för	renskötarna	 tillsammans	med	stick‐	och	skärskador	 från	renhorn,	kniv	
och	injektionssprutor,	samt	kvistar	och	grenar	vid	terrängkörning.	
Nästan	två	tredjedelar	(68%)	av	renskötarna	hade	drabbats	av	olycksfall	eller	tillbud	i	





av	 kolmonoxidförgiftning	 och	 arbete	med	 yxa.	 Få	 olyckor	 rapporterades	 i	 samband	med	
användning	av	redskap	och	verktyg	(9%).	Renskötarna	rapporterade	olika	anledningar	till	
vad	 som	hade	 hänt	 när	 de	 förolyckade	 och	 exempelvis	 kunde	 det	 vara:	 Jag	 tippade	med	
skotern	och	ramlade	med	axeln	före	in	i	ett	träd;	På	väg	hem	från	renarbete		så	välte	min	skoter	
utför	 fjället	och	mitt	ben	kom	ej	 loss	när	skotern	välte;	Störtade	med	helikoptern!;	Renarna	
skulle	 in	 i	 hagen	men	 vände,	 jag	 hann	 ej	 undan	 då	 det	 var	 en	 backe,	 jag	 låg	 på	magen	
medvetslös,	och	Jag	ramlade	i	samband	med	renskiljning	och	fick	vajhorn	i	ansiktet,	skar	upp	
näsan.	 En	 tredjedel	 av	 renskötarna	 (31%)	 hade	 kvarstående	 besvär	 och	 problem	 efter	
olyckan	såsom	ständig	värk,	stelhet,	känslobortfall	och	sämre	rörlighet	i	leder,	fötter,	ben,	
höfter,	händer	och	fingrar,	rygg,	axel,	arm,	revben,	bröstkorg	och	huvud,	domningar	i	främst	
händer	 och	 fötter.	 och	 kalla	 fingrar	 och	 tår,	 ärrbildningar	 på	 kroppen,	 helt	 eller	 delvist	
förlorat	syn	på	ett	öga,	ständig	trötthet	i	kroppen,	samt	stress	och	ångest	för	att	igen	bli	utsatt	
för	liknade	olycka	eller	situation.	



















förekom	 väldigt	 få	 incidenter	 under	 fältobservationerna.	 En	 renskötare	 kommenterade	
under	 intervjuarna:	Livet	 som	 renskötare	är	 farligt	och	vi	utsätts	 för	många	 risker;	det	är	
konstigt	att	det	 inte	händer	 fler	olyckor	än	det	gör!	Samtalen	med	renskötarna	bekräftade	























morron	 i	 juli	 (kl	 ca	 03.00)	 och	 renskötarna	 hade	 åkt	 ut	 för	 att	 hämta	 in	 renhjorden	 till	
samlingsgärdet.	De	övriga	renskötarna	åkte	fyrhjuling,	men	den	unga	renskötaren	körde	sin	
motocross	 cykel.	 Renskötaren	 brukade,	 enligt	 hans	 kollegor,	 vara	 mycket	 försiktig	 och	
använde	 flitigt	 sin	 skyddsutrustning	 (ryggskydd,	 hjälm,	 knä‐,	 armbågs‐	 och	 benskydd,	
handskar	 och	 motocross	 skyddsstövlar).	 Just	 denna	 dag	 hade	 han	 glömt	 att	 ta	 på	 sina	
skyddsstövlar.	 På	 en	 brant	 och	 hal	 fjällsluttning,	 stegrade	 motorcykeln,	 han	 förlorade	
kontrollen	över	den,	välte	och	 fick	benet	 i	kläm	under	cykeln.	Den	unga	renskötaren	 fick	


















Flera	 renskötare	 berättade	 om	 risken	 för,	 och	 tyvärr,	 även	 incidenter	 med	
drunkningsolyckor.	Renskötarna	som	kör	i	allt	väder	och	oväder	är	ofta	utsatta	för	riskfyllda	
situationer,	 där	 de	 med	 motorfordonen	 behöver	 ta	 sig	 över	 vattendrag	 under	 vår	 och	
sommar	 och	 ut	 på	 svaga	 isar	 på	 vintertid.	 Dåligt	 väder	 och	 dålig	 sikt	 (sol	 och	 snö)	 i	
kombination	med	bristfällig	skyddsutrustning	kan	få	fatala	konsekvenser	för	renskötarna.	I	
samtalen	 med	 renskötarna	 framgick	 en	 tydlig	 samstämmighet	 om	 att	 landskapet,	 och	
speciellt	vinterlandskapet,	har	förändrats	de	senare	åren,	vilket	sannolikt	är	en	konsekvens	
av	klimatförändringarna	som	även	har	drabbat	Sapmí.	Det	snabbt	 förändrade	 landskapet	








skadad	 renskötare	 utan	 god	 geo‐	 och	 topografisk	 grafisk	 kännedom	 om	 området.	 En	
renskötare	 berättade	 att	 han	 hade	 förolyckad	med	 sin	 skoter	 och	 kört	 ner	 i	 en	 vak	 i	 en	


















propeller	 som	 bärs	 med	 en	 sele	 på	 ryggen,	 och	 används	 vid	 skärmflygning).	 Vindarna	 i	
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fjällvärlden	 kan	 vara	 opålitliga	 och	 kan	 snabbt	 förändras,	 vilket	 gör	 paramotorer	









Det	 finns	 även	 lite	 av	 en	 ”jag	 kan	 klara	 mig	 själv	 kultur”	 samt	 en	 hög	 risk‐	 och	
smärtacceptans,	 och	man	 söker	 inte	 vård	 förrän	 det	 inte	 finns	 annan	 utväg.	 Renskötare	
berättade	att	man	inte	ringer	efter	hjälp	om	de	har	stukat	eller	brutit	en	kroppsdel,	även	om	
de	befinner	 sig	 långt	ute	 i	 skog,	mark	eller	på	 fjäll;	 vilket	kan	 få	 förödande	konsekvenser.	




En	 del	 renskötare	 åker	 skidor	 när	 de	 ser	 till	 renhjorden	 i	 beteslandet	 och	 där	 det	 är	
möjligt;	men	även	vid	skidåkning	kan	olyckor	inträffa.	En	renskötare	berättade	att	han	var	


















den	 kom	över	 honom	och	 träffade	 honom	 i	 huvudet,	 och	 han	 blev	medvetslös.	 Vid	detta	
tillfälle	var	de	två	renskötare	som	hjälptes	åt,	och	kollegan	ringde	ambulanshelikoptern.	Den	
skadade	renskötaren	vaknade	under	telefonsamtalet,	och	eftersom	han	hade	kvicknat	till,	
ansåg	 ambulanshelikopterpersonalen	 att	 det	 var	 onödigt	 att	 hämta	 honom	 på	 fjället.	
Kollegan	och	den	skadade	renskötaren	fick	ta	sig	3‐4	mil	med	skotern,	för	därefter	att	ta	sig	
ytterligare	3‐4	mil	med	bil	till	närmaste	sjukhus,	där	renskötaren	fick	vård	för	sin	skallskada	










på	 människan	 som	 hanterar	 djuret.	 Renen	 är	 ett	 semin‐domesticerat	 djur	 som	 endast	
kommer	i	närkontakt	med	renskötaren	och	hanteras	av	denna	ett	fåtal	gånger	per	år.		Vid	
kalvmärkning	och	renskiljning	vistas	många	djur	och	människor	i	gärden	samtidigt	och	det	
vill	 oundvikligt	 uppstå	 riskfyllda	 situationer.	 I	 fältstudierna	 observerades	många	 tillbud,	
men	få	olycksfall	och	skador.	De	tillbud	som	observerades	var	renskötare	och	medhjälpare	
som	blev	knuffade,	klämda,	 trampade	på,	översprungna	och	sparkade	av	renar.	Skadorna	










av	 lasson	och	 renens	 kraftiga	motstånd	vid	 infångning.	Risken	 för	 infektioner	 finns	 även	
förekommande	i	samband	med	stickskador	från	renhorn.		
Renarna	 transporteras	 ibland	 i	 mindre	 eller	 större	 lastbilar	 mellan	 sommar	 och	
vinterbeteslandet	och	speciellt	stressade	och	oerfarna	ungdjur	kan	vara	svårhanterade,	och	
det	är	då	lätt	att	renskötaren	skadas	vid	lastning	av	djuren.	
I	 renskötselarbetet	 är	 kniven	 en	 av	 de	 viktigaste	 arbetsredskapen,	 och	 stick‐	 och	
skärskador	 förekommer	 t.ex.	 i	 samband	 med	 kalvmärkning	 och	 slakt.	 Dock	 inom	
renskötarkulturen	 lär	 sig	 barnen	 i	 tidig	 ålder	 att	 hantera	 kniven	 korrekt	 genom	att	 tälja	
pinnar	och	tidigt	 lära	sig	att	märka	kalvar	under	uppsyn	av	erfarna	renskötare.	Självklart	
händer	det	skador	när	knivar	används	så	omfattande	som	arbetsredskap.	Vid	en	vinterslakt	




Vid	 kalvmärkning	 och	 renskiljning	 vistas	många	djur	 i	 gärdet	 och	mycket	 damm	 från	
jorden	och	hår	från	djuren	finns	i	luften,	vilket	kan	vara	på	frestande	och	hälsofarligt	för	både	




Vid	 kalvmärkningar	 och	 renskiljningar	 finns	 gärdena	 ofta	 långt	 från	 allfarväg,	 vilket	
innebär	 lång	 transportsträcka	 och	 tid	 att	 ta	 sig	 till	 sjukvård	 om	 en	 skada	 eller	 olycka	 är	





















Arbets‐	 och	 skyddsutrustning	 används	 i	 varierande	 omfattning.	 Det	 är	 ovanligt	





Dock	 fanns	 en	 lättviktshjälm	 utvecklat	 för	 skogs‐	 och	 industriarbetare	 som	 renskötarna	
ansåg	fungerade	väldigt	väl	(ca	300	gr,	med	bra	ventilation,	bra	synfält	och	mjukt	rundad	yta	
som	gör	att	inte	grenar	fastnar	i	hjälm).	Medvetenheten	om	säkerhet	bland	renskötarna	var	
varierande;	 det	 fanns	 dock	 ett	 stort	 antal	 renskötare	 som	 exempelvis	 vid	
motorfordonsåkning	 oftast	 hade	 följande	 arbets‐	 och	 skyddsutrustning	 på	 eller	 med	 i	









Under	 projektperioden	 framkom	 det	 tydligt	 att	 motorfordonen	 som	 renskötarna	
regelbundet	använde	i	arbetet	ansågs	vara	fysiskt	påfrestande	för	kroppen	och		renskötarna	
upplevde	 omfattande	 fysiska	 symptom	 och	 belastningsbesvär.	 Det	 framkom	 även	 att	
fordonen	 inte	 verkade	 vara	 lämpligt	 utformade	 och	 konstruerade	 för	 den	 omfattande	
användningen	inom	renskötseln.		
En	 fokusgruppsintervju	 genomfördes	 i	mars	 2016	med	 4	manliga	 renskötare	 från	 en	
fjällsameby	med	 syftet	 att	 få	 en	 fördjupad	 kunskap	 om	 fysisk	 belastning	 och	 säkerhet	 i	
samband	med	 användning	 av	motorfordon.	 Det	 5	 timmar	 långa	 samtalet	 leddes	 av	 de	 3	
forskarna.	Nedan	 redovisas	 resultaten	 från	 fokusgruppen	 avseende	 fysisk	 belastning	 och	






terräng,	 betestillgång	 och	 väder	 (vintertid	 uppemot	 ‐35‐40	 °C).	 Vanligt	 var	 en	 daglig	









Fyrhjulingskörningen	 började	 i	 juni	 och	 juli	 och	 under	 dessa	månader	 kördes	 endast	
kortare	 sträckor.	 Kalvarna	 föddes	 under	 denna	 period	 och	 renhjorden	 befann	 sig	 mer	
stationärt	i	de	djupare	dalarna	och	vattendrag,	vilket	innebar	att	övervakning	inte	behövdes	




I	 augusti	 till	 november	 innebar	 körningen	 ofta	 längre	 dagliga	 körsträckor	 som	 vid	
höstsamlingar	och	renskiljningar.	Helikopter	användes	ofta	 tillsammans	med	 fyrhjulingar	
vid	 höstsamlingen.	 Renskötarna	 hade	 provat	 skärmflygning,	 men	 detta	 fungerade	 inte	
tillfredsställande	 i	 området	 och	 ansågs	 vara	 riskfyllt	 pga.	 svåra	 uppvindar	 och	 ”lufthål”.	
Renskötarna	i	denna	sameby	använde	inte	motorcykel.	De	ansåg	att	motorcykeln	var	tyngre	
att	köra	i	terrängen	jämfört	med	fyrhjuling,	”man	orkar	inte	köra	motorcykel	så	många	dagar,	
utan	man	 föredrar	 fyrhjulingen”.	Renskötarna	ansåg	att	 fyrhjulingen	med	servostyrningen	









bygga	 en	 skoter	 anpassad	 till	 renskötares	 behov,	 men	 maskinen	 uppnådde	 inte	
tillfredsställande	specifikationskrav.		
Renskötarna	formulerade	krav	och	önskemål	angående	vad	en	snöskoter	bör	uppfylla	för	
att	den	 ska	 fungera	mer	optimalt	 som	arbetsfordon	 i	 renskötseln	 (tabell	 8	och	bilaga	4).	
Underlaget	 kan	 ses	 som	 en	 kravspecifikation	 på	 ett	 arbetsfordon	 med	 specificering	 på	
utformning,	material,	 justeringsmöjligheter	 samt	 funktion.	 Utöver	 själva	 skotern	 är	 även	
kringutrustningen,	dess	utformning	och	eventuellt	 tyngd	också	viktig	ur	belastnings‐	och	
säkerhetssynpunkt.		
Renskötarna	 uttryckte	 att	 det	 fanns	 kläder	med	 bra	 funktion.	 Dock	 var	 kläderna	 inte	
tillfyllestgörande	och	ofta	använde	de	fårskinn	runt	knäna	för	att	hålla	värmen.	Nacke	och	
skuldror	 var	 också	 oftast	 svårare	 att	 skydda.	 Det	 var	 vanligt	 förekommande	 att	 snö	 och	
vatten	kom	innanför	kragen,	vilket	orsakade	stort	obehag	och	risk	för	avkylning.	Hjälm	vid	
körning	av	motorfordon	användes	inte	av	alla	renskötarna.	Anledningen	till	detta	var	enligt	
renskötarna	 att	 hjälmarna	 var	 för	 tunga	 (väger	 ca	 560	 gr)	 och	 de	 upplevde	 allvarliga	
nackbesvär;	en	renskötare	uttryckte	såhär	”nacken	blir	alldeles	förstörd,	den	(hjälmen)	är	för	
tung	när	vi	kör	 i	 terrängen”.	Det	 finns	 en	 lättare	hjälm	på	marknaden,	 som	 skulle	 kunna	




























































renskötseln	 i	 ett	 organisatoriskt	 sammanhang.	 Detta	 gjordes	 med	 hjälp	 av	 litteratur,	
intervjuer	 med	 renskötarna	 samt	 observationerna	 i	 fält.	 I	 avsnittet	 belysas	 följande	
frågeställningar:	
 Hur	renskötseln	är	organiserad	inom	det	samiska	samhället,	














störningar	 och	 bör	 skyddas	 från	 rovdjur,	 människor	 och	 bullrande	 maskiner.	 Efter	




med	 hjälp	 av	 helikopter	 och	 motorcyklar.	 Kalvarna	 märks	 med	 ägarens	 renmärke.	 På	




vilka	 som	 ska	 ingå	 i	 vinterhjorden.	 Renarna	 skiljs	 åt	 i	 olika	 vintergrupper	 och	 flyttas	 till	
vinterbete,	vilket	oftast	finns	i	barrskogsområden	(Karlsson	och	Constenius,	2005)		





riskhanteringen	 med	 hjälp	 av	 traditionell	 kunskap.	 Det	 är	 betydelsefullt	 att	 känna	 igen	
riskerna	med	 inhemskt	entreprenörskap	 jämfört	med	det	konventionella.	Till	 exempel	är	
renskötselns	 sätt	 att	 genomföras	 nedärvt	 genom	generationer	 och	 olika	 släkters	 stolthet	
över	 traditioner	 påverkar	 hur	 renskötseln	 styrs	 och	 hur	 tillväxten	 sker	 inom	 näringen.	
Dessutom	 vill	 renskötarna	 vara	 självständiga	 och	 sköta	 sina	 affärer	 inom	 sitt	 eget	 folks	
gränser.	 Detta	 har	 både	 positiva	 och	 negativa	 aspekter.	 Det	 är	 positivt	 därför	 att	 det	
förstärker	banden	mellan	och	känslan	av	gemenskap	inom	samefolket.	Det	kan	vara	negativt	




över	 att	 tjäna	 pengar,	 vilket	 förklarar	 de	 icke	 kommersiella	 verksamheterna	 ‐	 att	
samhällsnytta	 går	 före	 vinst	 (Flamsteed	 och	 Golding,	 2005).	 Nuförtiden	 är	 renskötare	
beroende	 av	 att	 använda	 modern	 teknik	 för	 att	 underlätta	 det	 tunga	 arbetet	 inom	
renskötseln.	Därför	är	bland	annat	skoter,	 fyrhjulingskörning,	GPS,	helikopter	och	telefon	
viktiga	verktyg	för	renskötare.	Den	snabba	teknikutvecklingen	fordrar	uppmärksamhet	på	











det	 samiska	 samhället.	 Enligt	 intervjuerna	 är	 lika	processer	 inom	 renskötseln	 införda	på	
olika	sätt	både	inom	olika	samesamhällen	i	Sverige	och	utanför	Sverige.	Intervjuerna	antyder	
att	samesamhällena	i	allmänhet	är	fokuserade	på	att	genomföra	renskötsel	på	det	sätt	som	






renskötarna	 saknar	 nätverk	 med	 andra	 användbara	 samarbetspartners	 t.ex.	 utan	 för	
branschen	 och	 landet,	 vilket	 leder	 till	 förlust	 av	 bland	 annat	möjligheter	 på	marknaden.	
Många	 av	 deltagarna	 i	 studien	 nämnde	 behovet	 av	 att	 skapa	 nya	 sätt	 att	 lära	 sig	 om	
renskötsel,	 lära	ut	de	egna	arbetssätten	samt	sprida	den	 traditionella	kunskap	 som	 finns	
bland	 samerna.	 De	 nämnde	 också	 behovet	 att	 få	 delta	 i	 studiegrupper	 om	 andra	
framgångsrika	företag.	Hur	man	kan	underlätta	pappersarbete	var	en	annan	viktig	synpunkt,	
som	nämndes	av	de	flesta	av	renskötarna.	En	annan	central	åsikt	som	det	gavs	uttryck	för	


















eller	 varit	 tvingade	 att	 ta	 sig	 tillbaka	 hem	 och	 senare	 transporteras	 till	 sjukhus.	 Enligt	
intervjuerna	har	antalet	olyckor	bland	unga	ökat	de	senaste	åren	och	att	en	särskild	grupp	
till	exempel	unga	renskötare	behöver	utbildning	för	att	kunna	kombinera	ny	teknologi	med	
gammal	 traditionell	 kunskap.	 Enligt	 renskötarna	 borde	 kommunerna	 och	 staten	 erbjuda	
sådan	utbildning.	Att	ha	en	bra	kroppshållning	var	en	annan	fråga,	som	nämndes	av	många	








med	 t.ex.	 teknisk	 utveckling	 (arbetskraft),	 ansöka	 om	 bidrag,	 erbjuda	 sjukvård	 och	
sjukvårdspersonal	 med	 kunskap	 om	 det	 samiska	 samhället.	 Förhållningssättet	 bland	
majoriteten	i	övriga	Sverige	var	en	annan	fråga	som	nämndes.	Dessa	behöver	mer	kunskap	
om	den	samiska	 livsstilen	och	betydelsen	av	renskötsel	 för	både	överlevnaden	av	samisk	






dagliga	 arbetet.	 De	 arbetsuppgifter	 som	 flest	 renskötare	 nämnde	 var:	 kalvmärkning,	
närheten	till	djur	och	natur,	arbetet	med	renarna,	kalvning,	friheten,	samling	och	bevakning	






kommentarsfältet	 fanns	 kommentarer	 från	 renskötarna	 som	 just	 beskriver	 denna	
upplevelse	 och	 känsla:	 Att	 gå	 efter	 en	 stor	 samling	 renar	 med	 många	 kalvar	 en	 ljus	
sommarnatt,	och	Att	vara	ute	bland	renar	som	har	betesro	och	allt	är	lugnt.		














renhjordar.	 Vid	 kalvmärkning	 och	 renskiljning	 träffas	 samebyns	 och	 även	 ofta	
grannsamebyarnas	medlemmar	 för	 att	 hjälpas	 åt	 i	 arbetet.	 Ett	 par	 renskötare	 förklarade	
denna	viktiga	del	i	arbetsglädjen	som:	Att	få	vara	delaktig	i	ett	arbete	med	människor	som	










fysiska	 arbetsbelastning,	 dess	 förekomst	 av	 olycksfall,	 hur	 arbetet	 inom	 renskötseln	
organiseras,	samt	genom	renskötares	egna	upplevelser	och	erfarenheter.	Detta	har	gjorts	
med	 hjälp	 av	 en	 enkät	 till	 renskötarna,	 samtal	 med	 renskötare	 i	 fokusgrupper	 och	
individuella	 med	 frågeställningar	 om	 fysiska	 besvär,	 om	 fysisk	 arbetsbelastning,	 om	





2017.	 Projektet	 	 finansierades	 av	 det	 statliga	 forskningsrådet	 för	 hållbar	 utveckling,	
FORMAS.	Ett	omfattande	empirisk	material	insamlades	under	projektperioden	2013‐2016	
och	analyserades	av	forskargruppen	och	förankrades	med	renskötare	innan	publicering.	
Enkäten	 som	 skickades	 via	 SSR	 fick	 en	 svarsfrekvens	 på	 21	 %	 (295	 väl	 besvarade	
enkätsvar).	Svarsfrekvensen	var	långt	från	önskvärd,	men	är	ändå	acceptabel	utifrån	givna	
förutsättningar	 och	 omständigheter;	 och	 det	 fanns	 olika	 anledningar	 till	 den	 låga	
svarsfrekvensen.	Förklaringar	till	den	låga	svarsfrekvensen	kan	vara	att	det	inte	finns	någon	
exakt	 uppgift	 om	 hur	 många	 renskötare	 som	 finns	 i	 Sverige.	 Registret	 vi	 använde	 i	
enkätutskicket	innehöll	namn	på	personer	och	företag	som	inte	var	renskötare,	aldrig	hade	
varit	renskötare	eller	aldrig	haft	renskötsel	företag,	och	det	fanns	en	hel	del	som	inte	längre	
var	 aktiva	 renskötare.	 Så	 den	 korrekta	 svarsfrekvens	 kan	 därför	 vara	 under‐estimerat	
eftersom	antalet	av	aktiva	renskötare	sannolikt	var	färre	än	vad	som	fanns	 i	det	använda	
registret.	En	annan	bidragande	orsak	till	den	låga	svarsfrekvensen	kan	vara	en	trötthet	att	
besvara	enkäter	 “	Vilken	nytta	är	det	med	det.	Det	 tar	mycket	 tid	att	 fylla	 i	och	vad	 får	vi	
tillbaka?”	samt	en	allmän	skepsis	till	forskarsamhället	”varför	vill	d	veta	detta	och	vad	ska	det	
användas	 till,	 kommer	 vår	 näring	 att	 misskrediteras”.	 Dock	 var	 de	 svar	 vi	 mottog	 i	 de	
returnerade	 enkäterna	 av	 hög	 kvalitet,	 det	 fanns	 ett	 obetydligt	 internt	 bortfall	 med	 få	
obesvarade	 frågor	 per	 enkät)	 och	 kommentarsfälten	 var	 flitigt	 nyttjade	 med	 värdefull	
information.	Dessutom	bekräftades	enkätresultaten	 i	samtalen	med	de	många	renskötare	




metoder	 för	 att	 samla	 in	 och	 validera	 det	 empiriskt	 insamlade	material,	 där	 resultaten	 i	
enkäten,	 i	 fokusgrupps‐	 och	 de	 individuella	 intervjuerna	 samt	 i	 fältobservationer	 har	
bekräftats	och	kompletterat	varandra.	En	annan	styrka	i	projektet	har	varit	den	mång‐	och	
tvärvetenskapliga	forskargruppen,	som	med	kompetens	inom	sina	respektive	discipliner	har	





i	 projektet.	 Då	 forskarna	 inte	 hade	 kunskap	 om	 renskötsel	 användes	 Grounded	 Theory	










vilket	 innebär	 att	 någon	 generalisering	 inte	 hade	 varit	 möjlig	 eller	 relevant.	 Det	 är	 just	
mångfacetteringen	i	de	runt	50	samebyar	i	svenska	Sapmí	som	är	berikande	för	den	samiska	




lyckades	 få	 kontakt	 med	 samebyarna	 och	 dess	 medlemmar,	 och	 träffade	 dem	 i	 deras	
samebyar	och	ute	i	rengärdena	i	vildmarken,	så	blev	vi	mycket	väl	mottagna.	Ett	grynande	
förtroende	byggdes	upp	genom	att	delaktiggöra	renskötarna	 i	projektet,	genom	samtalen	




För	 att	 (försöka)	 förstå	 människor,	 deras	 sociala	 kontext,	 levnadssätt,	
levnadsförutsättningar,	 livsval,	 livskvalitet.	 beteende	 och	 attityder,	 sociala	 arv	 och	
traditioner,	 behövs	 eller	 fordras	 personliga	 samtal,	 fysiska	 möten	 och	 ömsesidig	 tillit	





I	 studien	har	 vi	 inte	 fokuserat	på	 alla	 aspekter	 i	 renskötselarbetet	 såsom	psykosocial	
arbetsmiljö,	 mental	 ohälsa,	 stressfaktorer,	 suicidiet,	 sociala,	 ekonomiska,	 ekologiska	
(klimat),	 politiska	 (myndigheter)	 och	 övriga	 samhällsförhållande.	 Det	 var	 ett	 aktivt	 val	




Fältstudierna	 med	 videofilmning	 och	 intervjuer	 av	 enskilda	 renskötare	 genomfördes	 i	




renskötare	 från	 en	 sameby,	 som	 vid	 samtal	 i	 samband	 med	 fältstudierna	 fört	 fram	










senaste	 veckan,	 upplevt	 besvär	 från	 ryggen.	 Det	 observeras	 att	 när	 renskötarna	 drog	 en	





I	 fältstudierna	 observerades	 att	 det	 var	 de	 yngre	 renägarna	 och	 medhjälparna	 som	





väv,	 minskades	 sträckan	 att	 ”dra”	 renen	 med	 minst	 hälften.	 Det	 observerades	 att	
renskötarna	 började	 avgränsa	 till	 en	 liten	 fålla	 tidigare	 än	 de	 gjorde	 dagen	 före.	
Arbetsmetoden	 höll	 på	 att	 vidareutvecklas.	 Med	 den	 nya	 arbetsmetoden	 vill	 den	 totala	
fysiska	belastningen	kunna	minskas,	vilket	kan	komma	att	minska	risken	för	överbelastning	
av	rygg,	axlar	och	skuldror.		






kring	hanteringen	 i	samband	med	utfodring	och	transport	av	renar	har	 inte	analyserats	 i	
nuvarande	studie.		










troligen	 ändå	 vara	 av	 stort	 värde	 och	 ses	 som	 ett	 viktigt	 resultat	 av	 fältstudierna.	 I	
intervjuerna	framkom	idéer	och	tankar	om	utveckling	av	arbetssätt	och	arbetsmetoder,	så	
med	stor	sannolikhet	sker	utveckling	i	olika	samebyar	och	av	enskilda	renskötare.	Att	sprida	













och	 tröttande	 arbetsuppgiften	 efter	 manuell	 hantering	 av	 djuren.	 De	 intervjuade	
renskötarna	 bekräftade	 bilden,	 att	 snöskoter	 körning,	 renskiljning	 och	 även	 fyrhjuling	








i	 första	 hand	 är	 konstruerad	 som	 ett	 arbetsfordon,	 att	 användas	 i	 8‐10	 timmar	 per	 dag.	
Underlag	till	belastningsergonomisk	kravspecifikation	på	snöskotern	har	tagits	fram,	som	
ett	 första	 steg	 att	 ta	 fram	 arbetsfordon	med	målet	 att	 bl.a.	minska	 den	 upplevda	 fysiska	
ansträngningen	och	belastningen	av	körningen.	
En	 hel	 del	 av	 de	 intervjuade	 renskötarna	 tränade,	 oftast	 joggning,	 löpträning,	
styrketräning	men	 även	med	 egenträning	 hemma	med	 övningar	 de	 fått	 i	 samband	med	
tidigare	 besvär	 eller	 utbildning.	 De	 upplevde	 att	 träningen	 hjälpte	 dem,	 de	 hade	mindre	
besvär	och	orkade	bättre	med	renskötselarbetet.		
Enligt	de	intervjuade	renskötarna	hade	förändringar	i	omvärlden	påverkat	den	fysiska	
belastningen	 i	 renskötseln.	 Renskötarna	 som	 hade	 arbetat	 med	 renskötsel	 i	 många	 år	
beskrev	hur	arbetet	hade	förändrats	genom	åren.	Bland	annat	skogsbruket	har	förändrats	
och	påverkat	den	fysiska	arbetsbelastningen	i	renskötseln.	Körning	med	motorfordon	har	









tillsammans	 under	 en	 period	 och	 då	 ”blev	 det	 alltid	 av”.	 En	 förhoppning	 är	 att	 man	 i	







Renskötsel	 är	 ett	 olycks‐	 och	 skadedrabbat	 yrke,	 vilket	 både	 denna	 studie	 och	 tidigare	
studier	inom	rennäringen	har	visat	(Sjölander	et	al,	2009;	Pekkarinen,	2006;	Hassler	et	al	
2005;	2004).	Mer	än	två	tredjedelar	av	renskötarna	(68%)	som	deltog	i	enkätstudien	hade	
drabbats	av	 en	olycka	 eller	 skada	 i	 samband	med	 renskötselarbetet.	Av	 intervjuerna	och	
fokusgruppssamtalen	framgick	det	att	skade‐	och	olycksfallsrisken,	och	statistiken	var	hög,	
men	 inte	 nödvändigtvis	 inrapporterades	 inträffade	 skador	 och	 olycksfall.	 Trots	 det,	 så		
observerades	väldigt	få	olycksfall	och	skador	under	fältstudierna.	Möjligen	en	effekt	av	att	
alla	visste	att	vi	tre	forskare	hade	fokus	på	just	detta,	och	renskötarna	var	därför	möjligen	





stort	 mörkertal	 gällande	 icke‐rapporterade	 olyckor	 och	 skador,	 där	 endast	 7%	 av	
olycksfallen	som	inträffade	2013	framkom	i	den	officiella	arbetsskadestatistiken.	Liknande	
tendens	 med	 underrapportering	 av	 skador	 och	 olycksfall	 inom	 renskötsel	 kan	 tänkas	
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förekomma.	 Nästan	 samtliga	 renskötare	 (95%)	 som	 besvarade	 enkäten	 använde	
regelbundet	 fyrhjuling,	 (snö)skoter,	 motorcykel,	 helikopter	 och/eller	 skärmflyg	 i	
renskötselarbetet.	 Olyckorna	 inträffade	 främst	 i	 samband	 med	 användningen	 av	
motorfordon	(48%)	och	i	samband	med	djurhantering	(34%),	vilket	är	liknande	orsaker	som	
ses	 inom	 lantbruket.	 Inom	 lantbruket	 har	 det	 i	 början	 av	 år	 2000	 satsats	 omfattande	på	
skadeprevention	genom	olika	pedagogiska	insatser	såsom	Säkert	Bondförnuft.	Lantbrukare	




















mellan	 trötthet	 och	 stress,	 och	 förekomsten	 av	 olycksfall	 (Pinzke,	 2018).	 De	 flesta	 av	
renskötarna	kunde	ha	väldigt	långa	arbetspass	under	tidspress	exempelvis	i	samband	med	
kalvmärkning	och	renskiljning,	vid	förflyttningar	av	renhjordar	mellan	olika	betesland,	och	
vid	 kantbevakningar	 i	 mörker	 och	 sträng	 kyla	 på	 vintern,	 där	 risken	 för	 olycksfall	 är	
överhängande.	Många	renskötare	vittnade	också	om	att	det	var	 i	de	stressfyllda	perioder	
med	lite	sömn	som	flera	olyckor	och	skador	än	vanlig	hände.	
De	 flesta	 renskötare	 använde	 någon	 form	 för	 arbets‐	 och	 skyddsutrustning	 när	 de	
exempelvis	åkte	motorfordon,	men	 långt	 ifrån	 tillräckligt	 i	 förhållande	 till	 vilka	 riskfyllda	





på	 att	 de	 hjälpmedel	 och	 den	 skyddsutrustning	 som	 finns	 inte	 är	 anpassade	 efter	




och	 utveckling	 behövs	 för	 att	 kunna	 designa	 skyddskläder,	 och	 ergonomiska	 och	 säkra	






Renskötseln	 är	 ett	 lokalt	 utvecklat	 bruk,	 vilket	 betyder	 att	 yrket	 är	 baserat	 på	 en	 social	
mekanism	 (Berkes	 et	 al	 2000).	 Muntlig	 tradition,	 släktträffar	 och	 den	 sociala	
gruppgemenskapen	inom	renskötseln	från	tidig	barndom	är	karakteristiskt	för	den	samiska	
kulturen.	 Förståelsen	 av	 den	 så	 kallade	 traditionella	 kunskapen	 borde	 införlivas	 i	
förbättrandet	 av	 renskötarnas	 arbetsmiljö.	 Resultatet	 av	 den	 här	 studien	 antyder	 att	 det	
behövs	mera	 rådgivnings‐	 och	 informationsresurser,	 som	 kunde	 samla	 in,	 översätta	 och	
kommunicera	 relevanta	 forskningsresultat	 till	 potentiella	 slutanvändare	 exempelvis	
renskötare	och	berörda	myndigheter.	Inom	detta	arbete	borde	både	akademiska	resultat	och	
traditionell	kunskap	komplettera	varandra.	Traditionell	kunskap	är,	förutom	att	vara	en	del	
av	den	 samiska	kulturen,	också	bra	exempel	på	hur	man	på	bästa	 sätt	brukar	 sedvänjor,	
bevarade	 i	 hundratals	 år,	 utan	 att	 skada	 naturen.	 Dessutom,	 inhemska	 samhällen	 är	
beroende	av	att	samla	på	sig	traditionell	kunskap	för	att	överleva.		
Den	 traditionella	 kunskapen	 inom	 renskötsel	 borde	 dokumenteras	 och	 på	 ett	
systematiskt	sätt	diskuteras	och	användas	i	ett	bredare	sammanhang	av	olika	samebyar.	Vi	
observerade	 exempelvis	 att	 olika	 sätt	 att	 märka	 kalvar	 användes	 i	 olika	 samebyar	 och	
erfarenhetsutbyte	av	goda	exempel	borde	vara	av	stort	värde	för	renskötselns	bevarande	
såväl	som	utveckling.		
Bristen	på	branschrelaterat	 socialt	 stöd	 inom	det	organisatoriska	 ramverket	 ledde	 till	
frustration	bland	 renskötarna.	Det	 finns	 i	nuläget	 ingen	utbildningsorganisation	som	kan	
medverka	 till	 kunskapsutveckling	 hos	 renskötarna	 i	 samband	 med	 branschutveckling,	
genom	bruket	av	bästa	tillämpningar,	genom	att	ta	emot	hjälp	med	kunskapsöverföring,	ta	







saknas	 stöd	 från	 och	 samverkan	 med	 olika	 statliga	 och	 kommunala	 myndigheter.	 Flera	




kan	 leda	till	ökade	risker	 i	arbetet.	De	har	 inte	tillgång	till	kompetensutveckling,	vilket	är	
mycket	vanligt	inom	andra	organisationer.	Kunskapens	bibehållande	är	baserat	på	muntlig	
tradition	mellan	generationerna,	vilket	betyder	att	det	råder	brist	på	systematisk	granskning	
av	 befintlig	 kunskap	 om	 renskötsel	 och	 de	 bästa	 tillämpningarna	 som	 kan	 underlätta	
renskötarnas	 arbete.	 Dessutom	 borde	 de	 psykosociala	 särdragen	 undersökas	 ur	 ett	 nytt	
perspektiv.	 Det	 är	 viktigt	 att	 problematisera	 hur	 nya	 aspekter	 på	 makt,	 relationen	 till	
majoritetssamhället,	utbildning,	socialt	bemötande	och	genusfrågor	påverkar	renskötarna	
och	 deras	 sätt	 att	 närma	 sig	 renskötseln	 som	 affärsverksamhet.	 Renskötare	 och	 andra	









renskötseln	 som	 helhet.	 I	 ljuset	 av	 ovanstående	 sammanhang	 återstår	 det	 två	 särskilda	
frågor	som	behöver	studeras	närmare:	Ledarskapsrollen	inom	främjandet	av	arbetssäkerhet	
och	 hälsa,	 vem	 borde	 ha	 den	 rollen,	 samebyns	 ordförande	 eller	 myndigheten?	 Hur	 ska	
avsaknaden	av	en	tidsenlig	organisationskultur	behandlas?	
Renskötsel	är	en	inhemsk	näring,	som	drivs	av	kollektivistiska	värderingar.	Det	betyder	
att	 arbetet	 organiseras	 av	 samhället	 och	 har	 stor	 betydelse	 för	 samernas	 kulturella	
överlevnad.	Hur	det	än	är,	eftersom	renskötsel	är	en	inhemsk	näring	är	den	skild	från	andra	
sammanhang	där	viktiga	organisatoriska	frågor	vanligtvis	diskuteras	och	utvecklas	utifrån	
olika	 aspekter.	 Teknologin	 som	 används	 inom	 renskötseln	 i	 Sverige	 behöver	 övervakas	
systematiskt	 för	 att	 garantera	 en	 säker	 arbetsmiljö.	 De	 svenska	 myndigheterna	 borde	
etablera	ett	system	där	renskötarna	stärks	i	sitt	arbete	och	ger	dem	möjlighet	att	utveckla	
sin	 näring	 utifrån	 olika	 perspektiv.	 Renskötarna	 och	 särskilt	 de	 yngre	 behöver	 lämplig	
utbildning	och	kunskaper	relaterat	 till	 renskötaryrket	 för	att	kunna	 leva	upp	 till	de	höga	
kraven	inom	renskötsel	på	2000‐talet.	Alla	renskötare	behöver	professionell	utbildning	för	
att	 skaffa	 sig	nödvändig	kunskap	 i	hur	man	hanterar	psykosociala	och	 fysiska	krav	 inom	






Deltagarna	 i	 studien	 hade	 idéer,	 förslag	 och	 även	 goda	 exempel	 att	 dela	 med	 sig	 av	 till	
varandra	och	till	andra	renskötare	som	inte	deltog	i	studien.	Renskötarnas	idéer	och	förslag	
till	 vilka	 förbättringar	 och	 hjälpmedel	 som	 skulle	 kunna	 underlätta	 de	 fysiska	
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Inst. för Arbetsvetenskap, Ekonomi och  
Miljöpsykologi (AEM)   
 
 Renskötares Fysiska Arbetsmiljö, Hälsa & Säkerhet 
Några frågor till dig som arbetar som renskötare om fysisk arbetsbelastning, hälsa 
och säkerhet. 
 
Du inbjuds att besvara detta frågeformulär som riktar sig till dig som renskötare och vi hoppas Du vill besvara 
frågeformuläret och skicka det tillbaka till oss  
Fyll i och skicka oss formuläret så snart som möjligt. Använd det bifogade svarskuvertet. Obs! det behövs inget 
frimärke. Ditt deltagande är självklart frivilligt och dina svar kommer att behandlas och skyddas av sekretess enligt 24 
kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Din personliga 
integritet är mycket viktig för oss och dina svar kommer enbart att användas för statistiska sammanställningar det vill 
säga inga enskilda svar, individer, renägare/företag eller samebyar kommer att kunna identifieras i resultat och 
redovisningar. 
Är det något du undrar över är Du välkommen att höra av Dig till undertecknad. 
Stort tack för Din medverkan! 
Christina Lunner Kolstrup  Lillian Lavesson Mozhgan Zachrison 
Projektledare & arbetsmiljöforskare Sjukgymnast & ergonom Universitetsadjunkt 
christina.kolstrup@slu.se   lillian.lavesson@slu.se  mozhgan.zachrison@slu.se  
040-41 54 94 040-41 54 08 040-41 54 09 
 
Bilaga 1 
2. Vilket år är Du född? 19_________ 
3. Arbetar du aktivt som renskötare? (om nej, returnera formuläret i bifogade svarkuvert) □ Ja □ Nej 
 4. Hur mycket tid arbetar du årligen med renskötsel?   <25% □ □ ca 50% □ 100%
  
 
Belastningsergonomiska arbetsförhållanden Har du regelbundet obehag, besvär  
relaterat till renskötselsarbete pga nedanstående faktorer? 
 
17. Ensidiga/upprepade arbetsrörelser? □ Ja □ Nej 
 
Bakgrundsinformation 
1. Är du: □ Man   □Kvinna 
 
15. Tunga lyft eller större muskelansträngningar? □ Ja □ Nej 
16. Svåra arbetsställningar (t.ex. böjd, vriden, låst, lyft över axelhöjd, lyft under knähöjd)? 
 □ Ja □ Nej 
Fysiska arbetsmiljöfaktorer Har du regelbundet obehag, besvär  
relaterat till renskötselsarbete pga nedanstående arbetsmiljöfaktorer? 
 7. Buller (t.ex. höga ljud)? □ Ja □ Nej 
 
8. Vibrationer (t.ex. fordon, verktyg)? □ Ja □ Nej 
 
9. Klimatförhållanden (t.ex. kyla, värme, drag, fukt, regn, snö, is)? □ Ja □ Nej 
 
10. Belysning (t.ex. dålig belysningsförhållanden, bländning)? □ Ja □ Nej 
 
11. Damm (t.ex. foder, djur)? □ Ja □ Nej 
 
12. Avgaser (t.ex. från fordon)? □ Ja □ Nej 
 
13. Läkemedel (t.ex. vid behandling av renarna)? □ Ja □ Nej 
 
14. Övrigt?________________________________________________________________________ 
6. Vilken sameby tillhör du? _______________________________________________________ 
 
5. Tillhör du en: □ Skogssameby □ Fjällsameby  □ Koncessionssameby  
 
18. Vilka 3 arbetsuppgifter upplever Du som mest ansträngande och tröttande i 







20. Hur fysiskt ansträngande upplever du arbetet med kalvmärkningen?  
(Markera med kryss i den tomma rutan).  
 
0 Ingen ansträngning  
0,5 Extrem svag ansträngning (knappt kännbar)  
1 Mycket svag ansträngning  
2 Svag (lätt) ansträngning  
3 Måttlig ansträngning  
4 Ganska stark ansträngning  
5 Stark (kraftig) ansträngning  
6   
7 Mycket stark ansträngning  
8   
9   
10 Mycket, mycket ansträngande  
 
21. Hur fysiskt ansträngande upplever du arbetet med renskiljning?  
(Markera med kryss i den tomma rutan).  
 
0 Ingen ansträngning  
0,5 Extrem svag ansträngning (knappt kännbar)  
1 Mycket svag ansträngning  
2 Svag (lätt) ansträngning  
3 Måttlig ansträngning  
4 Ganska stark ansträngning  
5 Stark (kraftig) ansträngning  
6   
7 Mycket stark ansträngning  
8   
9   
10 Mycket, mycket ansträngande  
 
22. Hur fysiskt ansträngande upplever du arbetet lastning av renar/förflyttning av renar? 
(Markera med kryss i den tomma rutan).  
 
0 Ingen ansträngning  
0,5 Extrem svag ansträngning (knappt kännbar)  
1 Mycket svag ansträngning  
2 Svag (lätt) ansträngning  
3 Måttlig ansträngning  
4 Ganska stark ansträngning  
5 Stark (kraftig) ansträngning  
6   
7 Mycket stark ansträngning  
8   
9   
10 Mycket, mycket ansträngande  
 
19. Vilka redskap använder du i ditt arbete som renskötare?  




















Besvär från rörelseorganen – relaterade till renskötselsarbete 
 
Anvisningar för besvarande av frågeformuläret: 
Vidstående bild visar ungefärliga läget av de kroppsregioner som finns med i frågeformuläret. 
Begränsningarna av de olika kroppsregionerna är inte skarpa eller väldefinierade. Vissa kroppsregioner 
går över varandra. Du måste själv avgöra i vilken kroppsregion Dina eventuella besvär sitter. 
 
Svara genom att sätta ett kryss i rutan för det lämpligaste svarsalternativet. Om Du inte är alldeles 
säker på hur Du skall svara så försök ändå att svara så gott Du kan. 
 




Har du haft besvär 
(smärta, värk, 
obehag) någon 




Har du haft besvär 
någon gång under de 
senaste 7 dygnen? 
 
Har du sökt medicinsk 
hjälp/vård för dina besvär? 
 
Besvaras av alla! 
 
Besvaras av den som svarat JA i första kolumnen! 
24. Nacke  Ja         Nej  Ja         Nej  Ja         Nej 
25. Skuldra/axel  Ja         Nej  Ja         Nej  Ja         Nej 
26. Armbåge  Ja         Nej  Ja         Nej  Ja         Nej 
27. Handled/hand  Ja         Nej  Ja         Nej  Ja         Nej 
28. Ryggens övre del  Ja         Nej  Ja         Nej  Ja         Nej 
29. Ryggens nedre del  Ja         Nej  Ja         Nej  Ja         Nej 
30. Höft  Ja         Nej  Ja         Nej  Ja         Nej 
31. Knä  Ja         Nej  Ja         Nej  Ja         Nej 









Hälsa Här följer några frågor om hur  
 du upplever din hälsa 
33. Hur bedömer du din egen hälsa (fysiska hälsa, stress, trötthet och välmående) i allmänhet?  
Du skall beskriva hur du känner i allmänhet just nu, oavsett orsak (arbete eller privata anledningar) 
 
□ Utmärkt □ Väldigt bra □ Bra □ Mindre bra □ Dålig 
 
 
23. Hur fysiskt ansträngande upplever du att körning med skoter/motorcykel/fyrhjuling kan 
vara, som ”värst” (Markera med kryss i den tomma rutan).  
 
0 Ingen ansträngning  
0,5 Extrem svag ansträngning (knappt kännbar)  
1 Mycket svag ansträngning  
2 Svag (lätt) ansträngning  
3 Måttlig ansträngning  
4 Ganska stark ansträngning  
5 Stark (kraftig) ansträngning  
6   
7 Mycket stark ansträngning  
8   
9   


























































Stort tack för att du tog dig tid att besvara frågeformuläret! 
Renskötselarbete Här följer några frågor om renskötselarbete 
 
44. Innebär ditt arbete som renskötare att du ofta arbetar ensam? □ Ja □ Nej 
 
42. Använder du motorfordon? (t.ex. skoter, motorcykel, fyrhjuling, skärmflyg, helikopter mm) 
□ Ja, vilken(a)_____________________________________________________________________ 
□ Nej 
40. Vilken skyddsutrustning använder du/har du med dig i ditt arbete som renskötare? (t.ex. 






34. Har Du drabbats av några andra hälsobesvär i samband med renskötselsarbetet? 
 
□ Nej □ Ja 
Om ja, beskriv vilka besvär _________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
  
 35. Känner du dig stressad i och av ditt arbete med renskötsel?  
 □ Ofta □ Ibland □ Sällan □ Aldrig 
 
Kommentar: ______________________________________________________________________ 
37. Har Du drabbats av några tillbud eller olycksfall i samband med renskötselsarbete? 
 □ Nej □ Ja 




45. Vilka 3 arbetsuppgifter upplever Du ger mest arbetsglädje i renskötselsarbetet?  













Olycksfall och tillbud Här följer några frågor om olycksfall och 
 tillbud vid renskötselsarbete 
 
38. Skedde olyckan i samband med:  
 
 □ Djur □ Motorfordon □ Verktyg/redskap □ Annat 





39. Har du kvarstående problem/besvär efter olyckan? 
 □ Nej □ Ja 





41. Upplever du att det finns risk för skador och olycksfall i arbetet som renskötare? 
□ Nej □ Ja 




46. Hur ofta går du fortbildning inom renskötsel?  □ Ofta □ Ibland □ Sällan □ Aldrig 
 
43. Har du gått utbildning i användning av motordon?  
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Vill du vara med och besvara ett frågeformulär om  
renskötares fysiska arbetsmiljö, hälsa & säkerhet? 
 
Du inbjuds att besvara detta frågeformulär som riktar sig till dig som renskötare. Frågeformuläret 
fokuserar på fysisk arbetsbelastning, fysiska besvär, skaderisker och olycksfall, samt arbete i 
samband med renskötsel.  
Arbete med renskötsel innebär många fysisk påfrestande och riskfyllda arbetsmoment. Detta 
frågeformulär ingår i ett större forskningsprojekt om fysisk arbetsmiljö, hälsa och säkerhet bland 
renskötare och familjemedlemmar. Syftet med projektet är att beskriva den nuvarande 
arbetssituationen, samt identifiera behov, möjligheter och hinder gällande de fysiska 
arbetsförhållanden, fysiska besvär, skaderisker och olycksfall, och arbetsorganisation för att 
kunna förbättra arbetsmiljön, hälsan och säkerheten för Er som arbetar inom rennäringen.  
Ditt deltagande är självklart frivilligt. Din personliga integritet är mycket viktig för oss och dina 
svar kommer enbart att användas för statistiska sammanställningar det vill säga inga enskilda 
svar, individer, renägare/företag eller samebyar kommer att kunna identifieras i resultat och 
redovisningar. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och skyddas av sekretess enligt 24 
kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). 
Det nummer som står på enkäten är endast till för att vi skall veta vilka personer som svarat och 
vid behov kunna påminna om att skicka in frågeformuläret till oss. Projektet har godkänts enligt 
lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Genom att besvara enkäten 
lämnar du ditt samtycke till att dina svar används i projektet. 
Vill du ta del av resultaten från frågeformuläret och hela projektet - lämna gärna din mailadress 
på frågeformuläret. I annat fall kommer du att få ta del av projektresultaten via hemsidor på SLU 
www.slu.se/aem och SSR www.sapmi.se/ när projektet är avslutat. Därefter kommer vi att 
publicera projektresultaten i både populär- och vetenskapliga tidskrifter. 
Projektet genomförs av forskare på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp och är finansierat av 
forskningsrådet FORMAS. Till projektet är en referensgrupp knuten med representanter från 
rennäringen.  
Det medföljer ett svarskuvert med porto betalt och vi ber dig använda detta för att sända in ditt 
besvarade frågeformulär. Om du inte vill delta, returnerar du en tom enkät och anger gärna skälet 
till varför du inte vill delta, så slipper du påminnelser.  
Vi är tacksamma för ditt svar senast den 15 juni 2015.  
Vi sätter stort värde på att du tar dig tid att besvara detta frågeformulär och hoppas att du 
upplever det meningsfullt att bidra med dina svar. (Enkäten har skickats ut till samtliga 
renskötare i SSR´s och SCB´s register).  
 
Är det något du undrar över är Du välkommen att höra av Dig till undertecknade. 
Stort tack för Din medverkan! 
 
Christina Lunner Kolstrup  Lillian Lavesson Mozhgan Zachrison 
Projektledare & arbetsmiljöforskare Sjukgymnast & ergonom Universitetsadjunkt 
christina.kolstrup@slu.se   lillian.lavesson@slu.se  mozhgan.zachrison@slu.se  
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Fokusgrupp om renskötares fysiska arbetsmiljö, hälsa & 
säkerhet 
 
Vill du delta i en fokusgrupp där renskötare träffas och samtalar 
kring den fysiska arbetsmiljön, fysisk arbetsbelastning, olycksfall 
och arbetsorganisation vid renskötsel? 
Arbete med renskötsel innebär många fysiskt påfrestande och riskfyllda 
arbetsmoment – och just nu genomför Institutionen för Arbetsvetenskap, Ekonomi & 
Miljöpsykologi (AEM) vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) ett projekt om 
renskötares fysiska arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Syftet med projektet är att 
beskriva den nuvarande arbetssituationen, samt identifiera behov, hinder och 
möjligheter gällande de fysiska arbetsförhållanden, fysiska besvär, skaderisker och 
olycksfall samt arbetsorganisationen, för att kunna förbättra arbetsmiljön, hälsan och 
säkerheten för renskötare och deras familjer. Fokusgruppen är en del i detta 
forskningsprojekt. 
Fokusgrupp är en form av ”gruppintervju” där ca 6-8 initierade personer (dvs. 
renskötare) samlas och samtalar kring ett tema. I detta fall innehåller temat för 
fokusgruppen frågor om den fysiska arbetsmiljön, fysisk arbetsbelastning, 
riskfaktorer i arbetsmiljön, olycksfall och arbetsorganisation i samband med 
renskötsel. Vi kommer även att samtala kring Goda Exempel det vill säga arbetsätt 
som används i renskötseln och som kan utvecklas som Best Practice för andra 
renskötare. 
Tidsåtgången för fokusgruppen beräknas till ca 1,5 timme och deltagarna i 
fokusgruppen kommer att erbjudas ersättning för nerlagt arbetstid. Om deltagarna i 
fokusgruppen godkänner att fokusgruppens samtal spelas in, så kommer 
ljudupptagning att ske som stöd till forskarnas anteckningar. Deltagandet i 
fokusgruppen är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att skäl behöver 
anges och utan att det får några negativa konsekvenser. Vi vill redan här understryka 
vikten av att alla deltagare ges möjlighet att få komma till tals, att det är ett öppet, 
lyssnande och respektfullt samtalsklimat och att det som sägs och uttalas i 
fokusgruppen inte får föras vidare.  
Deltagarnas personliga integritet är mycket viktig för oss och fokusgruppens svar 
kommer att behandlas konfidentiellt och skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § 
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Projektet har godkänts enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som 
avser människor och data som samlas in kommer enbart att användas i 
forskningssyfte. Det innebär att fokusgruppens svar, samt namn på personer och 
platser kommer att avidentifieras och anonymiseras. Fokusgruppens svar kommer 
enbart att användas för statistiska sammanställningar och därför kommer inga 
enskilda svar, individer, renägare/företag eller samebyar att kunna identifieras i 
resultat och redovisningar.  
Vill du ta del av resultaten från fokusgruppen och hela projektet - lämna gärna din 
mailadress i samband med fokusgruppen. I annat fall kommer du att få möjlighet att 
ta del av projektresultaten via hemsidor på SLU www.slu.se/aem och SSR 
www.sapmi.se/ när projektet är avslutat. Resultaten kommer även att redovisas till 
forskningsfinansiären, presenteras på seminarier och utbildningar samt i både 
populär- och vetenskapliga tidskrifter.  
Projektet genomförs av forskare från AEM vid SLU Alnarp i samråd med en 
referensgrupp med representanter från rennäringen är knuten till projektet. Projektet 
är finansierat av forskningsrådet FORMAS som har syftet att främja och stödja 
framståendeforskning för hållbar utvekling inom områdena miljö (klimat och 
atmosfär, miljövård, marin miljö, natur/faunavård samt biologisk mångfald), areella 
näringar (jordbruk, skogsbruk, fiske och akvakultur, livsmedel, veterinärmedicin, 
djurvälfärd, rennäring och bioenergi) samt samhällsbyggande bygg- och 
anläggningsteknik, planerings-, bygg- och förvaltningsprocessen, stadsutveckling 
samt samhällsvetenskaplig miljöforskning http://www.formas.se/.  
 
Vill du anmäla ditt intresse för att delta i fokusgrupp eller veta mer om projektet är du 
välkommen att kontakta oss. 
 
Vi som genomför projektet är: 
 
Christina Lunner Kolstrup  Lillian Lavesson Mozhgan Zachrison 
Projektledare & arbetsmiljöforskare Sjukgymnast & ergonom Universitetsadjunkt 
christina.kolstrup@slu.se   lillian.lavesson@slu.se  mozhgan.zachrison@slu.se  
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Samtycke till att delta i fokusgrupp om  
renskötares fysiska arbetsmiljö, hälsa & säkerhet 
 
 
Jag har tagit del av informationen om deltagande i fokusgrupp och 
projektet, och har haft möjlighet att ställa frågor som gäller min 
medverkan i fokusgruppen som handlar om den fysiska arbetsmiljön, 
fysisk arbetsbelastning, olycksfall och arbetsorganisation vid renskötsel.  
Jag accepterar att frivilligt delta i fokusgruppen. 
Jag accepterar och vill delta i fokusgruppen. 
 
Namn  _____________________________________________________________________  
Adress ______________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
Telefon _____________________________________________________________________  






Vi som genomför projektet är: 
Christina Lunner Kolstrup  Lillian Lavesson Mozhgan Zachrison 
Projektledare & arbetsmiljöforskare Sjukgymnast & ergonom Universitetsadjunkt 
christina.kolstrup@slu.se   lillian.lavesson@slu.se  mozhgan.zachrison@slu.se  
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Forskningsintervju - om renskötares  
fysiska arbetsmiljö, hälsa & säkerhet 
 
 
Vill du delta i en intervju där temat handlar om den fysiska 
arbetsmiljön, fysisk arbetsbelastning, olycksfall och 
arbetsorganisation vid renskötsel? 
Arbete med renskötsel innebär många fysiskt påfrestande och riskfyllda 
arbetsmoment – och just nu genomför Institutionen för Arbetsvetenskap, Ekonomi & 
Miljöpsykologi (AEM) vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) ett projekt om 
renskötares fysiska arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Syftet med projektet är att 
beskriva den nuvarande arbetssituationen, samt identifiera behov, hinder och 
möjligheter gällande de fysiska arbetsförhållanden, fysiska besvär, skaderisker och 
olycksfall samt arbetsorganisationen, för att kunna förbättra arbetsmiljön, hälsan och 
säkerheten för renskötare och deras familjer. Intervjun är en del i detta 
forskningsprojekt. 
Intervjun innehåller frågor om den fysiska arbetsmiljön, fysisk arbetsbelastning, 
riskfaktorer i arbetsmiljön, olycksfall och arbetsorganisation som renskötare 
upplever i renskötselsarbetet. Vi kommer även att samtala kring Goda Exempel det vill 
säga arbetsätt som används i renskötseln och som kan utvecklas som Best Practice för 
andra renskötare. 
Tidsåtgången för intervjun beräknas till ca 1 timme och den intervjuade kommer att 
erbjudas ersättning för nerlagt arbetstid. Om intervjupersonen godkänner att 
intervjun spelas in, så kommer ljudupptagning att ske som stöd till forskarnas 
anteckningar. Deltagandet i intervjun är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst 
utan att skäl behöver anges och utan att det får några negativa konsekvenser.  
Din personliga integritet är mycket viktig för oss och dina svar kommer att behandlas 
konfidentiellt och skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) och Personuppgiftslagen (SFS 1998:204).  Projektet har 
godkänts enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor 
och data som samlas in kommer enbart att användas i forskningssyfte. Det innebär att 
dina svar, namn på personer och platser kommer att avidentifieras och anonymiseras. 
Dinas svar kommer enbart att användas för statistiska sammanställningar och därför 
kommer inga enskilda svar, individer, renägare/företag eller samebyar att kunna 
identifieras i resultat och redovisningar.  
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Vill du ta del av resultaten från intervjuerna och hela projektet - lämna gärna din 
mailadress i samband med fokusgruppen. I annat fall kommer du att få möjlighet att 
ta del av projektresultaten via hemsidor på SLU www.slu.se/aem och SSR 
www.sapmi.se/ när projektet är avslutat. Resultaten kommer även att redovisas till 
forskningsfinansiären, presenteras på seminarier och utbildningar samt i både 
populär- och vetenskapliga tidskrifter.  
Projektet genomförs av forskare från AEM vid SLU Alnarp i samråd med en 
referensgrupp med representanter från rennäringen är knuten till projektet. Projektet 
är finansierat av forskningsrådet FORMAS som har syftet att främja och stödja 
framståendeforskning för hållbar utvekling inom områdena miljö (klimat och 
atmosfär, miljövård, marin miljö, natur/faunavård samt biologisk mångfald), areella 
näringar (jordbruk, skogsbruk, fiske och akvakultur, livsmedel, veterinärmedicin, 
djurvälfärd, rennäring och bioenergi) samt samhällsbyggande bygg- och 
anläggningsteknik, planerings-, bygg- och förvaltningsprocessen, stadsutveckling 
samt samhällsvetenskaplig miljöforskning http://www.formas.se/.  
 
Är du intresserad av att bli intervjuad eller vill du veta mer om projektet är du 
välkommen att kontakta oss. 
 
Vi som genomför projektet är: 
 
Christina Lunner Kolstrup  Lillian Lavesson Mozhgan Zachrison 
Projektledare & arbetsmiljöforskare Sjukgymnast & ergonom Universitetsadjunkt 
christina.kolstrup@slu.se   lillian.lavesson@slu.se  mozhgan.zachrison@slu.se  
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Samtycke till att delta i forskningsintervju om  
renskötares fysiska arbetsmiljö, hälsa & säkerhet 
 
 
Jag har tagit del av informationen om forskningsintervjun och projektet , 
och har haft möjlighet att ställa frågor som gäller min medverkan i 
forskningsintervjun som handlar om den fysiska arbetsmiljön, fysisk 
arbetsbelastning, olycksfall och arbetsorganisation vid renskötsel.  
Jag accepterar att frivilligt delta i forskningsintervjun. 
Jag accepterar och vill delta i forskningsintervjun. 
 
Namn  _____________________________________________________________________  
Adress ______________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________ 
Telefon _____________________________________________________________________  






Vi som genomför projektet är: 
Christina Lunner Kolstrup  Lillian Lavesson Mozhgan Zachrison 
Projektledare & arbetsmiljöforskare Sjukgymnast & ergonom Universitetsadjunkt 
christina.kolstrup@slu.se   lillian.lavesson@slu.se  mozhgan.zachrison@slu.se  
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Observationsstudie - om renskötares fysiska arbetsmiljö, 
hälsa & säkerhet 
 
 
Vill du delta i en observationsstudie med filmning av fysiska 
arbetsmoment och notering av olycksfall och tillbud vid 
renskötselsarbete? 
Arbete med renskötsel innebär många fysiskt påfrestande och riskfyllda 
arbetsmoment – och just nu genomför Institutionen för Arbetsvetenskap, Ekonomi & 
Miljöpsykologi (AEM) vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) ett projekt om 
renskötares fysiska arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Syftet med projektet är att 
beskriva den nuvarande arbetssituationen, samt identifiera behov, hinder och 
möjligheter gällande de fysiska arbetsförhållanden, fysiska besvär, skaderisker och 
olycksfall samt arbetsorganisationen, för att kunna förbättra arbetsmiljön, hälsan och 
säkerheten för renskötare och deras familjer. Observationsstudien är en del i detta 
forskningsprojekt. 
Observationsstudien som vi kommer att genomföra omfattar videofilmning av fysiska 
arbetsmoment som renskötare utför vid kalvmärkning, renskiljning/lastning av renar 
för transport och vid användning av motorfordon. Filmning (filmsvep) kommer att 
göras över hela arbetsområdet t.ex. i samlingsfållan, vid lastningsplatsen och med 
motor fordonen och av enskilda renskötare. Vid videofilmningen noteras och 
dokumenteras arbetsställningar, arbetsteknik, eventuell användning av 
skyddsutrustning, redskap och hjälpmedel. Förekomsten av olycksfall och tillbud i 
samband med dessa arbetsmoment kommer också att noteras (tillbud definieras som 
en händelse som skulle kunna leda till ett olycksfall). Foto kommer också att tas av 
olika arbetsställningar, arbetssituationer och arbetsmiljöer, men inga foto tas utan 
medgivande från den enskilde individen. Från observationsstudien kommer vi även 
att identifiera och lyfta fram Goda Exempel, lösningar och möjligheter för 
förebyggande av belastningsbesvär och olycksfall. 
Din personliga integritet är mycket viktig för oss! 
Deltagandet i observationsstudien är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst 
utan att skäl behöver anges och utan att det får några negativa konsekvenser. 
Videofilmning och notering av olycksfall och tillbud kommer endast att omfatta 
renskötare som har gett sitt skriftliga samtycke till att frivilligt delta i 
observationsstudien. Det finns möjlighet att delta i både videofilmning och notering 
av olycksfall och tillbud, men också möjlighet välja från ett av momenten. Den som 
inte önskar bli filmad kommer inte att tas med i filmsvepen eller filmas individuellt.  
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Videofilm, protokoll, analysunderlag och resultat hanteras konfidentiellt och skyddas 
av sekretess enl. 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och 
Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Projektet har godkänts enligt lagen (2003:460) 
om etikprövning av forskning som avser människor och data som samlas in kommer 
enbart att användas i forskningssyfte. Det innebär att insamlat material kommer att 
avidentifieras och anonymiseras och kommer enbart att användas för 
resultatsammanställningar. Inga enskilda resultat, individer, renägare/företag eller 
samebyar kommer att kunna identifieras i resultat och redovisningar. Om 
filmsekvenser kommer att visas i redovisningssammanhang, kommer de att ha 
avidentifierats så långt möjlig, dock kan naturen och miljön komma att bli igenkänd. 
Likaså om foton kommer att användas i projektrapporten, så kommer ansikten att ha 
retuscherats. 
Vill du se ”din egen filmsekvens”, ta del av resultaten från observationsstudien och 
hela projektet - lämna gärna din mailadress i samband med observationsstudien. I 
annat fall kommer du att få möjlighet att ta del av resultaten via hemsidor på SLU 
www.slu.se/aem och SSR www.sapmi.se/ när projektet är avslutat (dock kommer 
videosekvenser inte att publiceras på hemsidor). Resultaten kommer att redovisas till 
forskningsfinansiären, presenteras på seminarier och utbildningar samt i både 
populär- och vetenskapliga tidskrifter.  
Projektet genomförs av forskare från AEM vid SLU Alnarp i samråd med en 
referensgrupp med representanter från rennäringen är knuten till projektet. Projektet 
är finansierat av forskningsrådet FORMAS som har syftet att främja och stödja 
framståendeforskning för hållbar utvekling inom områdena miljö (klimat och 
atmosfär, miljövård, marin miljö, natur/faunavård samt biologisk mångfald), areella 
näringar (jordbruk, skogsbruk, fiske och akvakultur, livsmedel, veterinärmedicin, 
djurvälfärd, rennäring och bioenergi) samt samhällsbyggande bygg- och 
anläggningsteknik, planerings-, bygg- och förvaltningsprocessen, stadsutveckling 
samt samhällsvetenskaplig miljöforskning http://www.formas.se/.  
 
Är du intresserad av att delta i observationsstudien eller vill du veta mer om projektet 
är du välkommen att kontakta oss. 
 
Vi som genomför projektet är: 
 
Christina Lunner Kolstrup  Lillian Lavesson Mozhgan Zachrison 
Projektledare & arbetsmiljöforskare Sjukgymnast & ergonom Universitetsadjunkt 
christina.kolstrup@slu.se   lillian.lavesson@slu.se  mozhgan.zachrison@slu.se  
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Samtycke till att delta i observationsstudie om  
renskötares fysiska arbetsmiljö, hälsa & säkerhet 
 
Jag har tagit del av informationen om deltagande i observationsstudie som 
kommer att omfatta videfilmning och notering av olycksfall och tillbud. Jag 
har haft möjlighet att ställa frågor som gäller min medverkan i 
observationsstudien som handlar om den fysiska arbetsmiljön, fysisk 
arbetsbelastning, olycksfall och tillbud vid renskötsel.  
Jag accepterar och vill delta i: BÅDE Videofilmning OCH notering  
av olycksfall/tillbud ⎕ 
 
Jag accepterar och vill ENDAST delta i: Videofilmning ⎕ 
 
Jag accepterar och vill ENDAST delta i: Notering av olycksfall/tillbud ⎕ 
 
Namn  _____________________________________________________________________ 
Adress ______________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
Telefon _____________________________________________________________________ 
Email _____________________________________________________________________  
 
Datum _____________________ 
Underskrift ________________________________________________________________________  
 
 
Vi som genomför projektet är: 
 
Christina Lunner Kolstrup  Lillian Lavesson Mozhgan Zachrison 
Projektledare & arbetsmiljöforskare Sjukgymnast & ergonom Universitetsadjunkt 
christina.kolstrup@slu.se   lillian.lavesson@slu.se  mozhgan.zachrison@slu.se  
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Frågeguide för individuella intervjuer 
och fokusgrupper – om renskötares 
fysiska arbetsmiljö, hälsa & säkerhet 
 
Inledning: 
Information om studiens fokus: Fysisk arbetsbelastning, belastningsbesvär, 
riskfaktorer i den fysiska arbetsmiljön, olycksfall, arbetsorganisation bland 
renskötare samt att lyfta Goda Exempel det vill säga arbetsätt som du/ni själva 
använder och som kan utvecklas som Best Practice. 
Individuella intervjuer/fokusgrupper kommer att handla om att belysa vilka 
fysiska besvär och problem, risker och hinder och möjligheter som du/ni som 
renskötare upplever i samband med renskötsel.  
 
Följande frågor kommer vi att samtala kring i individuell intervju/fokusgrupp: 
Ditt/ert arbete med renskötsel 
 Hur ser ett ren-år ut? (Beskriv arbetsmoment och även skillnader 
mellan olika årstider) 
 Vilka redskap och hjälpmedel använder ni typisk häruppe (ev. hjälp för 
att förtydliga frågan: kan ex. motorfordon, handverktyg)? 
 
Fysiska arbetsmiljöfaktorer 
 Vilka fysiska arbetsmiljöfaktorer upplever ni som besvärande i samband 
med renskötsel?  
 Vilka fysiska arbetsmiljöfaktorer upplever ni som problematiska i 
samband med renskötsel? 
 Vilka fysiska arbetsmiljöfaktorer upplever ni som och riskfyllda i 
samband med renskötsel? (kan vara t ex. fysiska belastningar, kyla, 
insekter)  
 Varierar dessa fysiska arbetsmiljöfaktorer med säsong/årstid? 
 Hur bedömer ni att dessa fysiska arbetsmiljöfaktorer påverkar er hälsa? 
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 Har dessa fysiska arbetsmiljöfaktorer förändrats i om med den ökade 
motoriseringen i renskötselarbetet och i så fall, på vilket sätt? Beskriv 
ev. positiva förändringar liksom ev. negativa förändringar? 
 
Fysisk arbetsbelastning, belastningsbesvär och hälsa 
 Vilka arbetsmoment upplever ni som mest fysiskt belastande? 
 Vilka arbetsrelaterade fysiska belastningsbesvär och problem upplever 
ni finns hos renskötare?  
 Vilka kroppsdelar är mest utsatta för belastningsbesvär/problem? (utgå 
från Nordiska ministerrådets karta) 
 Hur påverkar dessa problem/besvär renskötarna i det dagliga arbetet?  
 Hur påverkar dessa problem/besvär renskötarnas hälsa och mående? 
 Upplever renskötarna stress i sitt arbete/renskötseln?  
Om ja, vilka situationer/arbetsmoment upplever renskötare som 
speciellt stressande? Kan ni ge några exempel? 
Om ja, varierar stressen i de olika arbetsperioderna under året?  Kan ni 
ge några exempel? 
 Hur påverkar ev. stress renskötarnas hälsa och mående? 
 Vilken typ av hjälp och hjälpmedel tror ni skulle kunna underlätta de 
fysiska arbetsmomenten?  
 Vilken typ av hjälp och hjälpmedel tror ni skulle kunna påverka 
renskötarnas ev. stress? 
 
Olycksfall 
 Vilka risker finns det med renskötselarbete? Kan ni ge några exempel? 
 Vilka arbetsmoment/situationer upplever ni som mest riskfyllda? 
 Hur hanterar ni dessa riskfyllda arbetsmoment och situationer i dag? 
 Hur påverkar dessa (risker och hinder) själva arbetet? 
 Har ni varit med om olycksfall i samband med renskötsel? Kan ni ge 
några exempel/vill ni dela med er av detta? 
Vad hände? 
Sökte ni läkarvård? Var? Hur fungerade vården? 
Någon erfarenhet av fjällräddningstjänsten? Om ja, kan ni ge några 
exempel? 
Har ni bestående besvär/problem? 
 Hur påverkar stress säkerheten? 
 Arbetar ofta ni ensamma? (Ofta, Ibland, Sällan, Aldrig) 
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Om ja, hur påverkar det ditt riskbeteende dvs. har ni speciella 
förhållningsregler? 
Om ja, vilka speciella förhållningsregler är det (planering, 
föreberedelse)?  
 Använder du/ni någon skyddsutrustning i de riskfyllda situationerna?  
Om ja, vilka är de?  
 Är olycksfallsrisker något som är en del av renskötseln dvs som följer 
med och man får acceptera? 
 Hur kan man undvika och förebygga olycksfallsriskerna? 
 
Arbetsorganisation: 
 Hur planeras, organiseras, leds och utvärderas olika organisatoriska 
moment inom renskötsel?   
 Varför görs vissa saker på ett visst sätt? 
 Vilka är fördelarna och nackdelarna med den existerande praxisen 
enligt dig/er? 
 Hur går det till när arbetet planeras och vilka strategier används? 
 Hur har du/ni fått dina/era kunskaper för att planera och genomföra 
arbetet inom renskötseln?  
 Brukar ni utvärdera arbetsprocessen och ledningen av arbetet? 
Om ja på vilket sätt?  
Om nej, varför?   
 
Avslutning: 
Har du/ni några goda exempel på hur ni har löst hinder och problem, som t.ex. 
fysiskt belastande arbetssituationer och/eller riskfyllda situationer relaterat 
till renskötselsarbetet som kan vara till nytta för andra renskötare att ta del av 
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a) Nordiska Ministerrådets standardiserade formulär 
 
Besvär från rörelseorganen 
  
Har du haft 
besvär (smärta, 
värk, obehag) 
någon gång under 




Har du haft 
besvär (smärta, 
värk, obehag) 
någon gång under 
de senaste 7 
dygnen? 
 
Har du sökt 
medicinsk hjälp/ 
vård för dina 
besvär? 
 
Besvaras av alla! 
 





 Ja         Nej  Ja         Nej  Ja         Nej 
 Skuldra/axel 
 
 Ja         Nej  Ja         Nej  Ja         Nej 
 Armbåge 
 
 Ja         Nej  Ja         Nej  Ja         Nej 
 Handled/hand 
 
 Ja         Nej  Ja         Nej  Ja         Nej 
 Ryggens övre del 
 
 Ja         Nej  Ja         Nej  Ja         Nej 
 Ryggens nedre del 
 
 Ja         Nej  Ja         Nej  Ja         Nej 
 Höft 
 
 Ja         Nej  Ja         Nej  Ja         Nej 
 Knä 
 
 Ja         Nej  Ja         Nej  Ja         Nej 
 Fotled/fot 
 
 Ja         Nej  Ja         Nej  Ja         Nej 
 
Nordiska ministerrådets standardiserade frågeformulär används för att analysera 
förekomsten av självupplevda muskuloskeletala symptom i nio kroppsregioner (nacke, 
skuldra, axel, hand/handled, övre delen av ryggen, nedre delen av ryggen, höft, knä och 
fot/fotled) under de senaste 12 månaderna, de senaste sju dagarna och om du har behövt 
uppsöka läkarvård/hjälp på grund av besvären (Kuorinka et al., 1987). Symptomen/besvären 
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Frågeguide med fokus på fysisk 
belastning i samband med 
videofilminspelningen i sameby  
 
Intervjufrågor i samband med videofilminspelningen i sameby  
Hur många år har du arbetat med renskötsel (kalvmärkning, kört motorfordon 
osv.)? 
Vilka fysiska arbetsmiljöfaktorer upplever du som besvärande, problematiska 
och riskfyllda, relaterat till renskötsel?  
Finns det fysiska arbetsmiljöfaktorer som du upplever som mer eller mindre 
besvärande, problematiska och riskfyllda beroende på arbetsmoment resp. 
säsong? 
Hur bedömer du att dessa fysiska arbetsmiljöfaktorer påverkar din hälsa? 
Har de fysiska arbetsmiljöfaktorerna förändrats i om med den ökade 
motoriseringen i renskötselarbetet och i så fall, på vilket sätt? Beskriv ev. 
positiva förändringar liksom ev. negativa förändringar? 
 
Fysisk arbetsbelastning, belastningsbesvär och hälsa 
Vilket/vilka arbetsmoment upplever du som mest fysiskt belastande? 
Har du arbetsrelaterade fysiska belastningsbesvär och problem? Om ja: 
 Vill du markera på kroppskartan? (nordiska ministerrådets kroppskarta) 
Hur länge har du haft besvär? 
Är besvären ”kroniska”, dvs. finns där hela tiden? Eller kommer de i samband 
med vissa arbetsmoment? Om ja, vilka arbetsmoment framkallar besvären? 
Har du sökt läkare angående dina besvär? 
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Har du vid något tillfälle varit oförmögen att utföra ditt arbete p.g.a. 
besvär/skada? 
Finns det något du kan/brukar göra för att lindra/minska dina besvär? 
Hur påverkar dessa problem/besvär dig i det dagliga arbetet?  
Hur påverkar dessa problem/besvär din hälsa och mående? 
 
Upplever du stress i ditt arbete som renskötare?  
Om ja, vilka situationer/arbetsmoment upplever du som speciellt stressande? 
Kan du ge exempel? 
Varierar stressen i de olika arbetsperioderna under året?  Kan du ge exempel? 
Hur tror du att stress påverka din hälsa och mående? 
Vilken typ av hjälp och hjälpmedel tror ni skulle kunna underlätta de fysiska 
arbetsmomenten för dig?  
Vilken typ av hjälp och hjälpmedel tror du skulle kunna påverka din ev. stress? 
 
 
Vad ska filmas vid Kalvmärkningen: 
Filma översiktsfilmer över hela inhägnaden. Filma långa sekvenser.  
2 personer filmar. 
Var och en följer 2 - 3 personer med filmning från olika infallsvinklar. Filma 
långa sekvenser. (T ex från en kalvmärkning till och med 3:e kalvmärkningen 
dvs. en film som täcker 3 kalvmärkningar för samma person).  
Försök få personen i helbild – även fötterna – om möjligt så rena sidobilder 
resp. bakifrån/framifrån bilder.  
Klocka tiden från renskötarnas arbetsstart fram till nästa paus, pauslängd. 
Försök klocka hela arbetsdagen.  
Iaktta andra arbetsuppgifter: Öppna stängsel? Fösa renar ut ur fållan? Leda 
vajor? Bära hjälpmedel?  
Iaktta hur renskötarna använder ev. pauser. Sitter ner? Står? Matpauser?  
 
Vad ska filmas vid framförande av motorfordon:  
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Filma körning med motorfordon; motorcykel, skoter, fyrhjuling osv. i reell 
situation – på fjället/på landsväg/på ”väg”?  
Filma så lång sekvens som möjligt. 
Försök få filma från ”ren” vinkel – rakt framifrån eller bakifrån resp. från sidan.  
Klocka arbetsmomentens duration liksom den sammanlagda arbetstiden på 
motorfordon.  
Filma olika förare.  
Filma olika arbetsmoment, både egentransport över fjället/skogen liksom i 
samband med t.ex. fösning av renar. 
Filma alla olika motorfordon i användning i samebyn.  
Filma ev. vandringar. 
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Frågeguide för individuella intervjuer 
OLYCKSFALL – om renskötares fysiska 
arbetsmiljö, hälsa & säkerhet 
 
Inledning: 
Information om studiens fokus: Fysisk arbetsbelastning, belastningsbesvär, 
riskfaktorer i den fysiska arbetsmiljön, olycksfall, arbetsorganisation bland 
renskötare samt att lyfta Goda Exempel det vill säga arbetsätt som du/ni själva 
använder och som kan utvecklas som Best Practice. 
Individuella intervjuer/fokusgrupper kommer att handla om att belysa vilka 
fysiska besvär och problem, risker och hinder och möjligheter som du/ni som 
renskötare upplever i samband med renskötsel.  
 
Följande frågor kommer vi att samtala kring i individuell intervju: 
Ditt arbete med renskötsel 
 Hur många år har du arbetat med renskötsel (kalvmärkning, kört 
motorfordon osv.)? 
 Vilka redskap och hjälpmedel använder du typisk (ev. hjälp för att 
förtydliga frågan: kan ex. motorfordon, handverktyg)? 
 
Olycksfall 
 Vilka risker finns det med renskötselarbete? Kan du ge några exempel? 
 Vilka arbetsmoment/situationer upplever du som mest riskfyllda? 
 Hur hanterar du dessa riskfyllda arbetsmoment och situationer i dag? 
 Hur påverkar dessa (risker och hinder) själva arbetet? 
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 Har du varit med om olycksfall i samband med renskötsel? Kan du ge 
några exempel/vill du dela med er av detta? 
Vad hände? 
Sökte du läkarvård? Var? Hur fungerade vården? 
Någon erfarenhet av fjällräddningstjänsten? Om ja, kan du ge några 
exempel? 
Har du bestående besvär/problem? 
 Hur påverkar stress säkerheten? 
 Arbetar ofta du ensam? (Ofta, Ibland, Sällan, Aldrig) 
Om ja, hur påverkar det ditt riskbeteende dvs. har du speciella 
förhållningsregler? 
Om ja, vilka speciella förhållningsregler är det (planering, 
föreberedelse)?  
 Använder du någon skyddsutrustning i de riskfyllda situationerna?  
Om ja, vilka är de?  
 Är olycksfallsrisker något som är en del av renskötseln dvs som följer 
med och man får acceptera? 
 Hur kan man undvika och förebygga olycksfallsriskerna? 
 
Avslutning: 
Har du/ni några goda exempel på hur ni har löst hinder och problem, som t.ex. 
fysiskt belastande arbetssituationer och/eller riskfyllda situationer relaterat 
till renskötselsarbetet som kan vara till nytta för andra renskötare att ta del av 
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Frågeguide (fokusgrupp) ang. motorfordon; fysisk belastning, 
risker och olycksfall.  
Underlag till kravspecifikation på fordon; (snö)skoter och 
fyrhjuling (ev motorcykel) 
Fokus för fokusgruppsintervjun är fysisk belastning vid körning med motorfordon, med 
särskilt fokus på (snö)skoter och utarbetning av en kravspecifikation för motorfordon för 
daglig användning i renskötseln. 
 
Följande frågor kommer vi att samtala kring i individuell intervju/fokusgrupp: 
 
Berätta hur ni arbetar med fyrhjuling, snöskotar, MC under ett renskötselår 
 
Hur ofta, hur många mil, hur många timmar uppskattar ni att ni använder de olika 
fordonen? 
 
Hur upplever ni den fysiska belastningen i samband med fordonsåkning? 
Vad känns bra? 
Vad känns inte bra? 
 
Uppfyller fordonen era behov och önskemål? 
 
Körställning; sittande, armar/axlar, armbågar, händer/handleder, rygg, höfter, knän 
och fötter 
 




Finns Dödmans hand grepp? Utformat hur?  
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Skyddsutrustning som hjälm, handskar, skyddsdräkt 
 
Arbetstid i fordonet 
 
Hur skulle den optimala fyrhjuling/snöskoter se ut för att den skulle vara bekväm, 
inte ge anledning till belastningsbesvär och inte utgöra en skaderisk? 
 
Har ni gått någon fordonsåkningsutbildning?  
 
Har ni gått någon utbildning relaterad till säkerhet vid användning av motorfordonen 
(hur man kör säkert, hur man identifierar och undvikar risker, användning av 
skyddsutrustning mm) 
 
Erfarenheter av, upplevda fysiska besvär 
 
Fysiska besvär – egen bedömning om trolig anledning (motorfordonet eller annat) 
 
Finns det andra hälsorelaterade problem knuten till fordonen (som t.ex. vibrationer, 
avgaser, buller, väderförhållanden och kyla) 
 
Erfarenheter av, egna eller andras, av tillbud och olycksfall 
 
Har ni varit med om olycksfall i samband med motorfordonsåkningen? Vad hände? 
Beskriv situationen. Vad skulle kunnat påverka förloppet/händelsen?   
 
Enligt era erfarenheter och bedömningar, när är det som mest riskfyllt med 
motorfordonen? Hur kan en ev. önskvärd förändring av 
fordonet/användningen/utformningen se ut? 
 
Hur kan man på bästa viset minska och förebygga riskerna för belastningsbesvär och 
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Observationsguide för videofilmning av 
arbetsmoment och notering av olycksfall och 




Observationsstudier kommer att genomföras i fyra samebyar (tre fjällsamebyar och 
en skogssameby). De fyra samebyar som kommer att ingå i studien vill ha olika 
förutsättningar avseende klimat/naturområde och betesland mm. 
Observationsstudierna som kommer att genomföras omfattar videofilmning av 
arbetsmoment, och observation av eventuella olycksfall och tillbud vid 
renskötselarbete (tillbud definieras som en händelse som skulle kunna leda till ett 
olycksfall).  
På filmsekvenser och noteringsprotokoll används siffor kod för observerade 
renskötare (1, 2, 3 mm) och bokstavskod för observerade platser (A, B, C mm). 
Renskötare kommer att inbjudas att frivilligt kunna anmäla sitt intresse för 
deltagande i observationsstudien. Innan filmningen berättar vi för renskötarna och 
deras familjer om hur vi kommer att filma och att det är frivilligt för var och en att 
delta. Deltagande renskötare får ge sitt skriftliga samtycke till att delta i videofilmning 
och/eller notering av olycksfall och tillbud (protokoll).  Den som inte önskar bli filmad 
kommer inte att filmas individuellt och tas inte med i filmsvepen. 
Barn och ungdomar kommer inte att observeras i studien även om de kommit med på 
film/foto, med mindre de och deras ansvariga förälder uttrycker specifikt önskemål 
om att få delta. 
På de foton som kommer att användas i projektrapporten kommer ansikten att ha 
retuscherats. Om filmsekvenser kommer att visas i redovisningssammanhang, 
kommer de att ha avidentifierats så långt möjlig, dock kan naturen och miljön komma 
att bli igenkänd.  
Videofilmerna, protokoll och analysunderlag och resultat hanteras konfidentiellt och 
skyddas av sekretess enl. 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och 
Personuppgiftslagen (SFS 1998:204).  
De filmsekvenser och protokoll som använts i analysberäkningarna kommer att 
brännas över till CD och förvaras tillsammans med övrigt forskningsunderlag från 
studien, i låsta arkiv avsedda för konfidentiellt forskningsmaterial på SLU i Alnarp.  
Övrigt filmmaterial makuleras. 
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 Endast renskötare som frivilligt har anmält sitt intresse för deltagande och 
lämnat sitt skriftliga samtycke kommer att väljas för observationsstudien.  
 Vid observationsstudien kommer videofilmning, och observation av olycksfall 
och tillbud att ske vid två intensiva arbetsmoment samt om möjligt vid 
användning av motorfordon, i samband med renskötsel: 
1) Kalvmärkning  
2) Renskiljning och lastning av renar för transport till slakt och eller 
beteslandet. 
3) Användning av motor fordon (t.ex. skoter, motorcykel, fyrhjuling) 
 
Videofilmning 
 Videofilmning kommer att ske med 2 videokameror av 2 olika personer 
(forskare); detta för att kunna dokumentera arbetsmomenten från olika 
vinklar.  
 Ett filmsvep görs över hela arbetsområdet t.ex. av de som arbetar i 
samlingsfållan, vid lastningsplatsen och med motorfordonen. 
 Filmning kommer också att ske av enskilda renskötare (4-6 renskötare filmas 
per filmtillfälle per sameby).  
 Vid videofilmningen noteras och dokumenteras arbetsställningar, 
arbetsteknik, eventuell användning av skyddsutrustning, redskap och 
hjälpmedel. Videofilmningen är datum och tidsloggat. 
 Foto kommer också att tas av olika arbetsställningar, arbetssituationer och 
arbetsmiljöer, men inga foto tas utan medgivande från den enskilde individen.  
 För att ge så bra underlag som möjligt till de i senare biomekaniska 
belastningsberäkningarna och analys av olycksfall och tillbud väljs renskötare 
utifrån filmbarhet, dvs. att det är möjligt för forskarna att filma personen i 
helkropp under arbetsmomenten.  
 Filmning beräknas ske under ca 30 – 60 minuter i varje sameby, och med 2 
videokameror blir den sammanlagda filmmängden 1-2 timmar i varje by.  
 De renskötare som blivit filmade kan om de önskar få se ”sin” film och om 
möjligt kommer vi att diskutera filmsekvenserna med renskötaren.  
 Videofilmning kan även komma att göras av körning med skoter, fyrhjuling 
och ev. andra fordon. Här kommer den enskilde föraren att vara i filmfokus 
och helst filmas i 2 olika vinklar för att ge så bra underlag som möjligt för att 
kunna beräkna den fysiska belastningen.  
 Alla förekommande fordon filmas, helst med 2 olika förare/hanterare samt 
om möjligt olika väderlek, för att få syn på ev. olika sätt hantera körunderlag, 
djur mm.   
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Observation av olycksfall och tillbud 
 En person (forskare) kommer att observera förekomsten av eventuella 
olycksfall och tillbud vid de 3 arbetsmomenten samtidigt som filmningen sker 
dvs. av samma renskötare som observeras gällande fysisk belastning. Ett 
tillbud definieras som ett tillfälle där det var fysisk kontakt mellan 
renen/renarna och renskötaren och som kunde ha resulterat i en 
olycka/skada. 
 Samtidigt som filmning pågår observerar och noterar den tredje forskaren 
förekomst av olycksfall och tillbud t.ex. risk för kläm-, spark- och 
trampskador, stångning, snitt- och skärskador, fall, halkning, överspringning 
av ren/renar mm i de olika arbetsmomenten. Vi kommer även, om möjligt, att 
notera antal renar runt renskötaren, om renskötaren befinner sig i en riskzon 
(riskzon definieras som området kring renen/renarna där renskötaren kan 
riskera att bli skadat av renens horn och ben), (tiden som renskötaren 
befinner sig i riskzonen noteras via videofilmen), användning av personlig 
utrustning (handskar, skyddskor mm). Dessutom noteras djurhantering, 
underlag av arbetsytan, väderlek mm som kan ha betydelse för förekomsten 
av olycksfall och tillbud.  
 Om möjligt kommer förekomsten av olycksfall och tillbud även att noteras vid 
körning av motordon i samband med renskötsel som t.ex. kläm-, halk- och 
vältningsskador, småsår, stukning, skelettfraktur, mjukdelsskada mm. 
Dessutom noteras typ av fordon, körunderlag, väderlek, skyddsutrustning på 
fordonet (störtbåge, handskydd mm) samt användning av skyddsutrustning 
(handskar, hjälm mm) som kan ha betydelse för förekomsten av olycksfall och 
tillbud.  
 
Analys av resultat 
 Videofilmerna kommer dels att analyseras utifrån fysisk belastning, 
arbetsställningar och arbetsrörelser, och dels kommer riskanalyser att göras 
av de 3 olika arbetsmomenten utifrån videofilmerna och observationerna i 
fält.  
 Den fysiska belastningen av de manuella arbetsmomenten 1), 2) och 3) 
kommer att analyseras utifrån representativa sekvenser från videofilmerna 
med hjälp av dator programmet ALBA biomekanik utvecklat vid KTH (Vogel, 
2013). ALBA biomekanik är en datorbaserad manikin (docka) där man kan 
ställa in olika ledpositioner liksom kroppsmått och ev. börda. Programmet 
beräknar vridmoment över olika leder samt ländryggskompressionen i 
statiska positioner. Den fysiska belastningen kommer också att värderas 
enligt vedertagna riktlinjer för fysisk belastning enligt NIOSH (Waters et al. 
1994).  
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 Från observationsstudien kommer vi att identifiera och lyfta fram Goda 
Exempel, lösningar och möjligheter för förebyggande av belastningsbesvär och 
olycksfall. 
 
Vogel K. 2013. ALBA – program för biomekanik och antropometri. Tillgänglig via: 
http://www.kth.se/sth/forskning/2.21253/utbildning/2.21740/alba-program-for-
biomekanik-och-antropometri-1.54608 (Hämtad 2015-03-12). 
Waters T R, Putz-Anderson Vern & Garg Arun. 1994. Applications manual for the Revised NIOSH 
Lifting Equation. DHHS (NIOSH) Publication No. 94-110. National Institute for Occupational 
Safety and Health. Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention. 
Division of Biomedical and Behavioral Science. Cincinnati, Ohio 45226. Tillgänglig via: 
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ALNARP
Det finns både fysiskt tunga arbetsupp-
gifter inom renskötseln liksom arbetsupp-
gifter som mer kräver fysisk uthållighet. 
För att minska risken att få belastnings-
besvär behöver du ha tillräcklig fysisk 
kraft och kondition för renskötselsarbetet. 
Den fysiska träningen bör därför 
bestå av både konditionsträning 
som styrke- och uthållighetsträ-
ning. För att minska skaderisken 
bör du även värma upp före de 
tyngre arbetsmomenten. 
ATT TRÄNA KONDITION
Du tränar konditionen när du får upp pulsen, blir varm och bör-
jar andas snabbare. Du kan växla mellan olika aktiviteter som att 
springa, cykla, gympa, åka skidor eller annat, för att öka eller bi-
behålla din fysiska kondition – är det viktiga att du:
• Tränar 3-4 dagar/vecka (varannan dag)
• Tränar med puls 120-140 slag/minut (du blir varm men har 
en känsla av att du orkar hålla på länge. Du kan nästan prata 
obehindrat). 
• Tränar i denna pulsnivå i minst 30 minuter.
ATT TRÄNA STYRKA OCH UTHÅLLIGHET
Att hantera vuxna renar kräver en allsidig styrka i hela kroppen: bra ben 
muskelstyrka, bra bål styrka liksom bra skulder och armstyrka. Det även 
viktigt att ha bra koordination (samspel) mellan armar, ben och bål. Ta 
som vana att träna ena dagen och vila nästa. Under vilodagen bygger 
kroppen upp de strukturer du utsatt för belastning, till ökad uthållighet, 
styrka och/eller hållfasthet.
 Du bygger styrka och uthållighet i de muskelgrupper du tränar. Du 
behöver välja att träna på ett sådant sätt att du bygger din kraft med 
tanke på vad arbetet kräver av dig samtidigt som du tränar allsidigt. Att 
träna i styrketräningslokal med funktionella träningsmaskiner för hela 
kroppen, är kanske det som lättast ger dig en allsidig träning.
 Ta som vana att träna ena dagen och vila nästa. Under vilodagen 
bygger kroppen upp de strukturer du utsatt för belastning, till ökad ut-
hållighet, styrka och hållfasthet.
 Om du väljer att träna hemma ska du följa samma mönster som på 
träningslokalen: Du börjar med att värma upp i ca 15 minuter – på mo-
tionscykel/ta en cykeltur eller jogging runda . 
 Här följer förslag på kondition och styrkeövningar liksom koordina-
tionsövningar.  
Gör gärna varje övning i 30 – 60 sekunder. När du gjort alla övningarna, 
upprepa gärna hela övningsomgången en gång till.
 • Glöm inte att dricka – det är 
lätt gjort - MEN vätskebrist sänker 
snabbt vår kapacitet!  Det rekom-
menderas att vi dricker ca 1 liter 
”synlig” vätska/dag och då gärna 
vatten. Det är också viktigt att du 
äter bra och ger din kropp möj-
ligheten att bygga upp och ut-
veckla styrka och uthållighet. Det 
finns olika skolor om hur och vad 
vi ska äta för att orka det vi vill. 
Läs gärna om ”Tallriksmodellen” 




 • Glöm inte att återhämta dig 
och vila. 
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Förslag på övningar för kondition, styrka och uthållighetsträning
Gör varje övning så många gånger du kan under 30-60 sek om inget annat anges under bilden.
Upprepa hela övningsomgången ytterligare 1-2 gånger.
Svikthopp. Gör så många 
du kan under 60 sek.
Djup knäböjning. Sträck 
samtidigt armarna framåt. 
Stanna kvar i 30-60 sek
Tyngdöverföring i sidled med 
djup knäböjning. Håll kvar i 
30-60 sek. Växla sida.
Sparka bakåt – upp mot 
ändan. Gör så många du 
kan under 30-60 sek.
Skridskosteg. Ta ett steg långt 
åt sidan bakom kroppen. 
Växla ben.Gör så många du 
kan under 30-60 sek.
”Indianhopp”. Hoppa så 
högt du kan. Gör så många 
du kan under 30-60 sek.
Hoppa upp så högt du kan. Hoppa ner och - sträck ut på marken – 
håll dig raklång – res upp. Gör så många du kan under 30-60 sek.
Lyft på stjärten och sträck ett ben 
så kroppen bildar ”ett rakt streck” 
från nacke till fot. Håll kvar i 30 
– 60 sek. Byt ben. 
Svikthopp ”skidåkning”. Växla 
ben. Gör så många du kan  under 
30-60 sek.
Sträck ett ben bakåt och mot-
satt arm framåt – ha en tyngd i 
handen. Håll kvar i 30-60 sek. 
Byt arm och ben.
Håll kroppen rak i 30-60 sek. Byt 
sida och gör samma.
Sitt med böjda ben. Fäll dig bakåt 
med rak rygg. Håll kvar i 30-60 
sek
”Tricepsträning” Böj i armbågarna 
- sträck upp. Gör så många du kan 
i 30-60 sek.
Armhävningar
Gör så många du kan i 30-60 
sek.
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Förslag på övningar för koordinationsträning
Vid fysiskt tungt arbete är det mycket viktigt att ha en bra koordination, samspel mellan armar, ben och bål.
Här är exempel på koordinationsövningar. Upprepa varje övning minst 15 ggr.
Upprepa hela övningsomgången ytterligare 1-2 gånger.
”Indiansteg” Lyft upp ett ben och samma sidas arm, klappa med 
andra handen på knät. Växla sida. Upprepa 15 ggr/sida.
Tyngdöverföring i sidled. Stå 
bredbent. Böj ena knät och flytta 
över tyngden. Klappa samtidigt 
på höften. Sträck upp. Flytta över 
tyngden till andra benet och böj 
knät. Håll hela tiden ryggen rak. 
Upprepa 15 ggr/sida 
Klappa med vänster hand 
på höger fot framför krop-
pen. Växla arm och ben. 
Upprepa 15 ggr/sida. 
Klappa med vänster hand 
på höger fot bakom krop-
pen. Växla arm och ben. 
Upprepa 15 ggr/sida.
Tyngdöverföring framåt – 
bakåt. Stå med ena foten 
framför den andra. Flytta 
kroppstyngden till det bakre 
benet som du samtidigt böjer. 
Du “sitter ner”. Håll det 
främre benet sträckt. Flytta 
nu kroppstyngden framåt 
till det främre benet som du 
samtidigt böjer det bakre. 
Håll hela tiden ryggen rak. 
Upprepa 15 ggr.
Stå på ett ben. Tippa kroppen till 
ett T – sträck ett ben bakåt och 
fäll överkroppen framåt. Håll kvar. 
Upprepa. Byt ben du sträcker 
bakåt. Upprepa 15 ggr/sida.
Stå lite bredbent. Böj åt 
ena sidan och sväng en arm 
över huvudet. Räta upp 
och böj åt andra sidan. Gör 
rörelserna lugnt och mjukt. 
Upprepa 15 ggr/sida. 
Uppvärmning inför fysiskt arbete
Inför tyngre fysisk ansträngning bör du värma upp muskulaturen och göra dem beredda på belastnin-
gen, för att minska riskerna för vävnadsskador. Troligen minskas även risken för olycksfall och tillbud.
Värm upp i 15 minuter och använd gärna några av exemplen på övningarna under kondition och 
styrka som uppvärmning och avsluta med stretching. 
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Stretching
Du bör stretcha efter all träning – både konditionsträning, styrketräning, koordinationsträning som 
uppvärmning. Att stretcha innebära att du drar ut muskelfibrerna. Muskulaturen blir då smidig och 
funktionell. När du stretchar, dra ut rörelsen så långt som känns bra – det får inte kännas obehagligt 
eller göra ont! Håll kvar töjningen i minst 30 sek. Upprepa gärna varje stretching ytterligare en gång. 
Muskulaturen på låters baksida. 
Håll töjningen i minst 30 sek.
Byt sida. 
Muskulaturen på lårets insida. Håll 
töjningen i minst 30 sek. Byt sida.
Muskulaturen på lårets 
framsida. Håll töjningen i 
minst 30 sek. Byt sida.
Axel och skuldermuskula-
tur. Håll töjningen i minst 
30 sek. Byt sida.
Bröstmuskulaturen. Håll 
töjningen i minst 30 sek. 
Byt sida.
Kappmuskeln – nacke och 
skulder/axel muskulatur. 
Håll töjningen i minst 30 
sek. Byt sida.
Ryggsträckarna – skjut 
rygg/runda ryggen. Håll 
töjningen i minst 30 sek. 
Vadmuskulaturen. Ta ett 
långt steg bakåt med ena 
benet, sätt ner hälen. Skjut 
fram höften, håll kvar töjnin-
gen i minst 30 sek. Byt ben.
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Råd om arbetsställningar och arbetsteknik 
i arbetet som renskötare
Lillian Lavesson, Christina Lunner Kolstrup 
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap 2017
I renskötseln förekommer stor variation av 
arbetsuppgifter och arbetsmoment. En del av 
arbetsmomenten förekommer under längre tid 
och i långa arbetspass. Andra arbetsmoment 
förekommer under ett fåtal dagar men är fysiskt 
tunga medan andra är fysiskt lindrigare. 
De arbetsmoment som förekom-
mer under längre tid och i långa 
arbetspass är körning med snö- 
skoter respektive fyrhjulingar.
Fordonen idag är inte konstruerade som 
arbetsfordon med den anpassning och ut-
rustning som är nödvändig vid körning 
i gropig terräng, svåra väderförhållanden 
och i långa körpass, många dagar i sträck. 
Den fysiska belastningen på händer, armar, 
skuldror och rygg riskerar bli alltförstor 
och kan då ge belastningsbesvär, som kan 
bli övergående eller mer kroniska.
Det är viktigt att betrakta fordonen 
som de arbetsfordon de är. Kraven på 
arbetsfordon kan förutom säkerhet även 
handla om fordonets konstruktion och 
utrustning för att minska den fysiska 
belastningen vid körning. Det kan vara att 
enkelt kunna justera kör och sittställning, 
att handtag och reglage utvecklasoch får 
en konstruktion som minskar den statiska 
belastningen av händer, armar, axlar och 
rygg.
Ny teknik har underlättat en hel del 
men de långa arbetsdagarna, körning på 
upp till 8-10 timmar i vissa perioder ger 
en uttröttning i kroppen som inte kan av-
hjälpas med teknisk lösning av fordonet. 
Då är lösningen vila. Behov av vila och 
fysisk återhämtning är nödvändig för att 
inte riskera få bestående belastningsbesvär. 
Sittställning och körställningar är vikti-
ga då de har stor betydelse för fysiska be-
lastningen. Sträva efter att skapa en så bra 
arbetsställning som möjligt vid körning 
Arbetsteknik och 
arbetsställningar 
Studier visar att de flesta renskötare 
har ryggbesvär och många upplever att 
arbetet med manuell hantering av renen 
t.ex. i samband med renskiljning är 
ansträngande.
Arbetstekniken blir extra viktig då det 
handlar om stora krafter och tyngder 
som ska övervinnas. Det är alltid viktigt 
att arbeta med rak rygg, använda benens 
styrka, trampa ifrån med fötterna och 
använda den egna kroppen som motvikt. 
En bra arbetsteknik innebär att du 
använder kroppens starkaste muskulatur 
benens muskulatur och strävar efter 
att hålla ryggen rak och utan vridning 
(rotation). Att även ha balans och använda 
den egna kroppstyngden som motvikt 
mot renens motstånd ger möjlighet till en 
bra arbetsställning se bild 1 och 2. 
Belastningen i ryggen blir stor men 
är under rekommenderade risknivåer. 
Om du däremot arbetar mest med 
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- Sitta med rak rygg och nacke
- Sitta med en sådan kroppsposition att du kan hålla nacken rak (även när du  
 kör ett fordonet).  
- Sitta på sittknölarna (då intar ryggen sin naturliga ställning)
- Sträva efter att slappna av i axlar och skuldror. 
- Sträva efter att ha armarna bekvämt nära kroppen. 
- Sträva efter att få möjlighet att slappna av i händerna och armarna.  
- Sträva efter att kunna låta armarna vila på underlaget. 
- Sitta på sitsen så du får stöd till låren, så du kan slappna av i benen. 
- Placera fötterna så du kan slappna av i dem och i benen.
- Om du har möjlighet, växla mellan att sitta, stå och gå. 
- Pausa ofta. 
Bild 1: Bra arbetsteknik 
arbeta 2 o 2
Bild 2: Bra arbetsteknik dra ren ensam
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ryggen och armarna, kommer belastning-
en att hamna på mindre muskelgrupper 
som inte har och inte kan utveckla sam-
ma kraft som benmuskulaturen. När du 
arbetar med böjd eller vriden rygg, kom-
mer du att belasta disk skivor och led-
band i ryggen och detta måste undvikas! 
Du riskerar att få belastningsbesvär och 
skador i ryggen. 
Samma gäller om du tar belastningen i 
arm, axel och skulder muskulaturen vid 
fysiskt tunga arbetsmoment. De kommer 
att bli alltför hårt belastade.  Du riskerar 
belastningsbesvär p.g.a. överbelastning.  
ATT STÅ se bild 5, 6 och 8
Tänk på att: 
- Sträva efter att hitta en avslappnad stående kroppsställning där nacke, skuldror och  
 rygg får vila.
- Sträva efter att hitta balansen i stående ställning
- Sträva efter att fördela tyngden jämt på fötterna
- Sträva efter att stå med rak rygg känn efter så inte svanken ökar
- Stå med rak nacke slappna av i nacken
- Sträva efter att stå med sänkta axlar och skuldror
- Sträva efter att vara följsam i dina rörelser 
- Flytta med fötterna när du ska ändra blickriktning 
- Rör på dig då och då 
- Sitt ner, när det är möjligt. 
ARBETSTEKNIK vid rörlig arbete se bild 4
Tänk på att:
- Sträva alltid efter att ha en rak nacke och rygg. Undvik så långt det går, att  ha  
 rygg och/eller nacke böjd eller vriden
- Sträva efter att arbeta i balans med kroppen, att stå stadigt. Undvik stå med  
 mesta tyngden på det ena benet
- Sträva efter att vara följsam. Använd ”tyngdöverföring” flytta din  kroppstyngd  
 från ben till ben och håll ryggen rak när du ska följa med i en rörelse. Undvik att  
 böja eller vrida i ryggen. 
- Sträva efter att arbeta med armarna sänkta och nära kroppen. Undvik att arbeta  
 med armarna ovanför axelhöjd
Bild 7: Undvik att arbeta stående med framåtböjd 
rygg
Bild 4: Bra arbetsteknik vid arbete 2 o 2. 
Bild 3: Sittande med båda knäna i marken
Även vid arbete med mindre fysisk 
belastning som vid manuell hantering 
av renkalv, är det viktigt att arbeta med 
rak rygg. Sned eller vridbelastningar kan 
ge belastningsskador även vid låga yttre 
belastningar, som tyngden av en renkalv 
när den fångas in, lyfts eller ska bäras.. 
Arbete i knäsittande ställning och med 
ett eller båda benen i marken vid öron-
märkning av kalv innebär oftast en bra 
arbetsställning för ryggen se Bild 3: Bra 
arbetsställning för ryggen, sittande med 
båda knäna i marken. 
Arbete i stående ställning med fram-
åtböjd rygg över kalven vid öronmärkning 
bör undvikas se bild 7. Det kan innebära 
en stor risk för överbelastning i ryggen, 
speciellt i ryggens nedre del (ländryggen). 
Arbetet som renskötare innehåller 
också arbetsmoment att stå still. Sträva 
efter att hitta en avslappnad och balan-
serad viloställning i kroppen när du står.
Arbetet som renskötare innehåller ock-
så tillfällen med fysisk belastning samti-
digt som du rör dig, t.ex. vid användning 
av snörkäpp se bild 6.Bild 6: användning av snörkäpp
Bild 5: Bra arbetsställning, stående med 
kroppen i balans. 
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ARBETSTEKNIK vid stående arbete
Tänk på att:
- Sträva alltid efter att ha en rak nacke och rygg. Undvik så långt det går, att hålla  
 rygg och/eller nacke böjd eller vriden
- Sträva efter att stå i balans med kroppen, att stå stadigt. Undvik stå med mesta  
 tyngden på det ena benet
- Sträva efter att variera din belastning genom att använda tyngdöverföring, dvs. flytta  
 din kroppstyngd från ben till ben med bibehållen rak rygg. Undvik att böja  
 eller vrida i ryggen.
- Sträva efter att hålla armarna sänkta och nära kroppen. Undvik långvarig mus 
 kelbelastning av armar och händer,. 
ATT LYFTA se bild 9
Tänk på att: 
- Stå vänd mot bördan
- Stå nära bördan
- Stå stadigt och i balans, och gärna lite bredbent  
- Stå med tyngden jämt fördelad på bägge fötterna
- Spänn rygg, mage och bäckenbotten
- Böj i knäna (men inte mer än till rät vinkel i knäna, 90°)
- Greppa om bördan på ett sådant sätt att du kan hålla utan stor ansträngning
- Lyft genom att sträcka i knän och höfter ta tyngden med benmusklerna
- Håll nacke och ryggen rak under hela lyftet, håll huvudet högt.
- Lyft och håll bördan så nära dig som är bekvämt. När du ska sätta ner bördan gör  
 du på motsvarande sätt:
- Stå stadigt och i balans, och gärna bredbent.
- Böj i knäna och använd de stora muskelgrupperna i benen, samt behåll nacke och  
 rygg raka i hela momentet.
- Sätt ner bördan.
ATT BÄRA se bild 10
Tänk på att:
- Hålla ryggen rak och sträva efter att ha axlar och skuldror sänkta
- Hålla bördan nära dig
- Fördela bördan jämnt bära med båda armarna och undvika att snedbelasta ryggen
- Vrid inte i ryggen samtidigt som du bär var följsam och bibehåll ryggen rak
- Böj inte i ryggen samtidigt som du bär sträva efter gå lugnt och inte vingla till  
 eller tappa balansen 
- När du går med en börda planera vägen så du inte halkar och vrider till i ryggen
Bild 10: Bra arbetsposition att bära kalven nära.
Att Lyfta och Bära  
Innan du ska lyfta planera ditt lyft så du 
inte hamnar i problem under lyftet. Om 
ni är två som hjälps åt, är det mycket 
viktigt att ni lyfter samtidigt! 
När du ska bära, oavsett om det är en 
kalv eller stängselmaterial, sträva efter att 
belasta kroppen i sin ”funktionella” posi-
tion:  Den position där du belastar dina 
leder och använder dina muskler på bästa 
sätt. 
Bild 8: Bra stående viloställning
Fysiskt arbete kräver styrka och 
kondition
Det är grundläggande att du har tillräck-
lig styrka och kondition för ditt arbete 
för att orka, bli mindre stressad under 
arbetet och agera, göra genomtänkta val 
under arbetet samt minska skaderisken. 
Oftast behöver vi träna då det vanliga 
arbetet inte räcker som ”konditions och 
styrketräning”. Du behöver ha mer ork 
i kroppen än det du använder i arbetet!
Bild 9: Bra lyftteknik
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ATT TRÄNA
Tänk på att 
- Du blir bra på det du tränar, så om du tränar kondition får du bra kondis och om du tränar styrka blir du stark.
- Du behöver träna regelbundet, helst varannan dag
- Tänk också på att du kanske behöver värma upp musklerna innan du går igång med arbetet. Det är extra viktigt om  
 du blivit kall eller känner dig lite stum.
- Kanske behöver du röra på dig och mjuka upp, ”få igång kroppen” inför arbets dagens början. Samma gäller om du  
 kört motorfordon en längre stund. 
- Kanske ska du stretcha efter olika arbetsmoment kanske ska du se olika arbetsmoment som ”träningspass”. Efter 
 träning stretchar vi alltid, eller hur?
Samtliga foton tagna av Christina Lunner Kolstrup och Lillian Lavesson.
Stress och Stresshantering
Lillian Lavesson, Christina Lunner Kolstrup 
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap 2017
Stress är kroppens motor
Vi människor är byggda för att vara 
aktiva och kroppens stress system är den 
motor som får igång oss. Vi planerar och 
genomför de uppgifter vi vill och behö-
ver göra. När vi är nöjda och tillfreds med 
det vi åstadkommit, mår vi bra. Om det 
inte blir som vi planerade, kan vi känna 
stress, en negativ stress. Den kan beskrivas 
som att vår motor inte gått ner på tom-
gång utan är kvar med ett gaspåslag.
 
Fysiska och mentala reaktioner 
på negativ stress
De fysiska reaktionerna på negativ stress 
kan t.ex. vara sömnsvårigheter, magbe-
svär, högt blodtryck, tankesnurr och/eller 
huvudvärk.
De mentala reaktionerna på negativ 
stress kan t.ex. vara känsla av maktlöshet, 
att vara lättirriterad, att dra sig undan 
andra, att småproblem upplevs som stora, 
svårighet att hantera motgångar, att bli 
deprimerad eller rent av aggressiv. 
Sömnsvårigheter är ett tidigt tecken på 
stress och det är viktigt att ta den signalen 
på allvar.
Livet innehåller både med och mot-
gångar. Ingen kommer undan. Vi alla blir 
mer eller mindre utsatta men ibland blir 
det extra mycket. För att hjälpa oss själva 
behöver vi lära oss hur vi själva reagerar 
på stress för att känna igen vår kropps 
signaler på förhöjd stressnivå. 
Ofta är det vissa situationer eller 
upplevelser som drar igång vår stressre-
aktion och får reaktionen att bli alltför 
stark.  Dessa situationer som triggar oss 
benämns som stressorer. Vad som triggar 
oss är ofta individuellt och kan bero på 
tidigare erfarenheter, kanske av att ha 
misslyckats eller kanske av att ha varit i 
en svår, utsatt situation. 
För att ta makten över och hantera 
din stressreaktion, behöver du lära dig 
att känna stressreaktionen i kroppen. Då 
kommer du att ”veta” vad som drar igång 
reaktionen, vilka situationer eller rädsla 
inför situationer som rubbar dig. Du vet 
kanske redan nu vilka situationer som 
är svåra att hantera och som stressar dig, 
och som du känner dig stressad av långt i 
förväg. Kanske har känslor av maktlöshet, 
vanmakt eller andra förlamande känslor 
väckts.
 
Att känna, reflektera och agera
Vi kan inte undvika och slippa upple-
va stark stress i våra liv. Det vi kan göra 
är att medvetet arbeta med att hitta sätt 
att hantera denna stress. De stressituatio-
ner som verkligen belastar oss, ligger ofta 
kvar och belastar oss under en längre tid. 
Vi behöver därför medvetet och på olika 
sätt hantera belastningen i kroppen och 
”använda upp” stressenergin, även då den 
snabbt kommer tillbaka. Vilket den gör 
tills situationen är löst.
 Det vi måste göra, är att avlasta belast-
ningen i alla kroppens system och förhin-
dra de skadeverkningarna som annars kan 
komma. Även om vi behöver upprepa det 
att avlasta systemen. 
Att mentalt hantera negativ stress 
Negativ stress föder lätt negativa tankar 
och dessa tycks komma ”av sig själv”. Det 
kan vara känsla av maktlöshet, uppgiven-
het, vanmakt, meningslöshet, att känna sig 
värdelös, att inte tro sig räcka till, att inte 
vara bra nog, likgiltighet, ”bryr mig inte” 
och även tankar om att ge upp. 
Dessa tankar kommer ofta med auto-
matik även om vi ofta försöker förtränga 
dem. 
Kan man ta makten över de negativa 
tankarna? 
Några av oss låter inte dessa tankar ta 
över. Utan att vara medveten om det, har 
man kanske hittat sätt att tänka, förhålla 
sig till och agera utifrån för att  på så sätt 
inte fångas in av de negativa tankarna. För 
att sen ställa sig frågan Hur kan jag göra för 
att reda ut det? 
För andra tar de negativa tankarna 
över, ofta utan att vi märker det. Kanske 
skuldbelägger du dig och börjar tänka 
– Jag skulle gjort så istället så hade inte detta 
hänt…… eller Om jag bara hade….
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Men även massage ger möjlighet till att 
kanalisera om stressenergin, som t.ex. 
klassisk massage, taktil massage eller med-
icinsk massage. 
Att lyssna på musik kan även vara till 
hjälp liksom att lägga fokus på något helt 
annat för att splittra tankarna som t.ex. 
favorit fritidssysslor, snickeri, handarbeta, 
lösa korsord eller liknande.  
Om vi förmår stanna upp och uppleva 
de sinnesstimuli som naturen och djuren 
erbjuder oss, så kan den negativa stressen 
dämpas då vi oftast mår bra av att vistas i 
naturen och umgås med djur . 
Att lyssna på naturens ljud, att känna 
vinden, känna marken under fötterna.
Att mötas av våra husdjur när de kom-
mer oss till mötes.
Detta är exempel på stimuli som kan 
hjälpa oss att slappna av och ge oss hjärn-
vila. Naturens sinnesintryck och närhe-
ten till djuren erbjuder oss människor en 
möjlighet att på en existentiell nivå, nå 
en vila i oss själva. Vi människor tappar 
ibland bort det som finns runt knuten. 
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Minska stressens negativa 
belastning genom att förbränna 
dess överskotts energi
Stress är energi och kraft som inte 
använts upp och den belastar kroppen 
både fysiskt som mentalt. Det är samma 
typ av energi som vi använder både 
muskler som i hjärnan.   
Det ”enklaste” sättet att förbränna en-
ergi är fysisk aktivitet. Aktiviteterna kan 
t.ex. vara promenader, jogging, fysiska 
fritidssysslor, gympa, styrketräning, dans 
alla aktiviteter med rörelse innebär för-
bränning av energi. Ju mer ansträngande 
de är, ju mer energi förbränns. Du ska 
helst välja aktiviteter som stämmer med 
din stressnivå. Då kan det mesta av stres-
senergin användas upp och du kan efter 
ansträngningen känna dig lugnare och 
med mindre oro i kroppen. Tankesnur-
ret kan ha dämpats och kanske känner du 
dig avslappnad. Det finns ingen aktivitet 
som är ”bäst” utan man får prova sig fram 
till vad du mår bra av. 
Ett annat sätt att förbränna energi är 
att kanalisera om ener-
gin genom avslappning. 
Det finns många olika 
avslappningsmetoder. 
Det är individuellt vil-
ken metod som passar 
dig bäst och det kan 
även vara olika vid oli-
ka tillfällen. En av de 
djupaste avslappnings-
formerna är meditation. 
Nyckeln kan vara att acceptera att just 
nu är det så här.                      
Att klara av att ta makten över situation- 
erna är inte enkelt, eftersom det alltid 
handlar om något viktigt som står på spel 
för oss. Så ofta tar de negativa tankarna 
över, trots att vi försöker motarbeta dem. 
De gör också att vi kan tro att alla andra 
är bättre än mig, de hade aldrig hamnat i 
den här situationen……. 
Att försöka ta till sig och inse, i sin fulla 
vidd är att: Om jag klandrar mig själv för 
att ha misslyckats betyder det inte att JAG 
är misslyckad. Vi utför alla handlingar, 
som kan vara både fel utförda och min-
dre väl genomtänkta, men troligen gjorde 
vi vårt bästa. Vi glömmer lätt alla väl 
genomtänkta och väl utförda handlingar 
vi gjort. Vi kan bär på tidigare erfarenhet 
av att ha blivit bemötta på ett sådant sätt, 
att vi känt oss misslyckade. 
Om en nära vän pratar med dig om 
misslyckanden, så vet du allt din vän ock-
så är bra på. Du ser inte honom eller hen-
ne som misslyckad. 
Så ett sätt att bryta sina negativa tankar 
är att våga prata med sina nära vänner el-
ler någon man får förtroende för, om hur 
man känner och mår. När man sätter ord 
på det man funderar och tänker på, så för-
ändras ofta det man berättar om. Man ser 
själv klarare på det som hänt. När man får 
ta del av andras sätt att tänka och hur de 
ser på det, kan oron och stressen dämpas.  
   















Vi	 körde	 efter	 B	mot	 kalvmärkningsplatsen	 (ca	 6‐8	 km)	 för	 att	 svänga	 av	 vid	 en	 liten	 grusväg	med	
vägskylten	 "Nillesväg"	 (fiktivt	 namn)	 placerat	 en	 bra	 bit	 från	 huvudvägen	 (inte	 lätt	 att	 se	 för	
nykomlingar).	Vi	körde	väl	5‐6	km	på	grusvägen	och	njöt	av	det	vackra	landskapet	(björk,	tall,	blåbärsris,	

























och	 ordföranden	 som	 bisittare	 hade	 hjorden	 samlats	 i	 två	 beteshagar	 varav	 den	 ena	 var	 själva	
















blivit	 påsprungen	 av	 en	 ren,	 vi	 pratade	 om	 svaga	 isar,	 drunkningsolyckor,	 PPE	 (Personal	 Protection	
Equipment)	som	användes	vid	motorfordonsanvändning	(hjälm,	handskar,	hörselkåpor,	ryggsköld	(MC	
körning)),	belastningsbesvär	i	övre	extremiteterna		vid	körning	av	skoter	och	fyrhjuling,	ensamarbete,	















med	 rätt	 renmärke.	 Både	 äldre	 och	 yngre	 renskötare,	 män	 som	 kvinnor,	 ungdomar	 och	 barn	 samt	
hjälpare	var	på	plats	i	mitten	av	hägnet,	och	klara	för	uppgiften.	Utanför	hägnet	fanns	ett	antal	stänger	







behövas.	 Dock	 var	 arbetsteknikerna	 som	 sagt	 olika	 och	 vissa	 använde	 mer	 muskelkraft	 än	 vad	 jag	
bedömde	behövdes.	Lasso,	var	det	ett	antal	 som	också	använde,	med	mer	eller	mindre	 framgångsrik	












kalven	med	 båda	 eller	 ena	 knäet	 i	marken,	 lugnade	 kalven,	 tog	 fram	 kniven	 och	med	 imponerande	
precision	och	skicklighet	märkte	kalvens	öron		med	sitt	eget	märke.	Om	det	var	en	vajkalv	så	blev	den	id‐
brick‐märkt	med	samebyns	och	renägarens	identifikationsnummer	(förtryckta).	Det	 jag	noterade,	var	




fantastisk	 upplevelse	 att	 stå	 i	 detta	myller,	 se	 hur	 effektivt	 och	målinriktad	 renskötare	 och	 hjälpare	
arbetade.	Under	 tiden	 vi	 stod	 i	 hägnet	 under	märkningen	pratade	 vi	med	 flera	 både	 renskötare	 och	
hjälpare	kring	processen.		
Då	så,	kl	var	ca	03	och	märkningen	var	klar,	djuren	släpptes	ut;	alla	var	småtrötta,	men	lättade	och	
















de	 bar	 kalvarna	 och	 när	 de	märkte.	 Snabbt,	 ca	 3‐4	 timmar,	 så	 var	 allt	 klart	 och	 alla	 kalvar	märkta.	
Renskötarna	och	en	hel	del	av	ungdomarna	började	plocka	ner	en	del	av	 stängslet	och	körde	det	 till	
















relation	 till	 arbetsställningar	 och	 säkerhet.	 Det	 fanns	 mer	 luxuösa	 maskiner,	 men	 KK	 berättade	 att	
renskötarna	inte	köpte	dessa;	de	köpte	ofta	de	billiga	och	mindre	utrustade	fordonen	–	och,	som	KK	sa	
och	vi	höll	med	om,	om	någon	borde	använde	bra	maskiner	så	vore	det	ju	definitivt	renskötarna	som	kör	






Resten	av	 eftermiddagen	använde	 vi	 för	 arbete	med	minnesanteckningar,	 sortering	av	 foton	mm.	
Kvällen	avslutades	med	en	måltid	där	menyn	för	min	del	självklart	stod	på	ren	innanlår	med	potatismos	
och	kantarellsås	‐	uhmmm	så	gott.	Sista	dagen	var	tidigt	upp	05.15	för	att	lämna	hyrbilen	och	checka	in	
















inte	 visste	 hur	 vägen	ditt	 var,	 så	 bestämde	 vi	 oss	 att	 helikopter	 var	 enda	möjligheten.	 Vi	 bokade	 en	
helikopter	för	att	hämta	oss	söndag	förmiddag	vid	helikopterplattan	och	efter	ca	en	halvtimme	i	luften	
(helt	magiskt	upplevelse	 att	 vara	 så	högt	uppe	och	 ända	 så	nära	marken!)	 anlände	vi	 rengärdet.	Vid	






Efter	 vi	 hade	 satt	 upp	 tältet	 och	 kommit	 på	 plats,	 tog	 vi	 tillfället	 i	 akt	 och	 tittade	 oss	 omkring	









hållit	 still	på	ojämnt	underlag,	 cykeln	hade	ramlat	och	hans	ben	hade	kommit	 i	kläm	(hade	 inte	 sina	
























hade	 gett	 tillåtelse.	 Under	 och	 efter	 kalvmärkningen	 intervjuade	 vi	 ett	 antal	 renskötare	 och	 oftast	





















































anledningen	 till	 belastningsbesvären	 och	 allvarliga	 olycksfall.	 	 Samtidigt	 ansåg	 de	 renskötare,	 vi	
intervjuade,	att	moderniseringen	var	en	framgång	och	en	nödvändighet,	och	alternativet	att	gå	tillbaka	
till	det	gamla	traditionella	sättet	att	använda	skidor	var	inte	aktuellt;	trots	att	det	enligt	dem	själva	hade	
varit	 skonsammare	 för	 kroppen.	 Avstånden	 hade	 blivit	 för	 stora,	 betesmarker	 över	 stora	 områden,	










Trots	 att	 maskinerna	 hade	 blivit	 bättre	 (dämpning,	 styre,	 hjul,	 däck,	 säte,	 kaross	 mm),	 så	 var	 de	
fortfarande	inte	riktigt	anpassade	efter	terrängen	och	långa	arbetspass	(6‐10	timmar	per	dag).	Typiska	
skador	 och	 olycksfall	 i	 samband	med	 renskötseln	 var	 skär‐	 och	 stickskador	 (kniv),	 slitageskador	 på	
tumme	(kniv),	stickskador	orsakat	av	renhorn,	tramp‐	och	klämskador,	renar	som	sprang	på	renskötarna	




för	 högt	 vattenflöde),	 inga	 säkerhetsstövlar	 etc;	 ej	 heller	 första	 förbandslåda	 fanns	 med	 på	
motorfordonen.		
Eftersom	renskötarna	i	denna	sameby	märkta	kalvarna	på	förmiddagen	istället	för	på	natten,	så	insåg	


























HL	 och	 fick	 info	 om	 de	 kommande	 dagarna.	 Innan	 kvällsmaten	 (en	 god	 kyckling	 sallad)	 tog	 vi	 en	
promenad	i	området	och	senare	på	kvällen	förberedde	vi	oss	inför	dagarna	i	rengärdet.	
Efter	 en	 god	 natts	 sömn	 körde	 vi	 på	morronen	mot	mindre	 samhälle	 och	 handlade	 röd	 sprit	 till	








uppackning!	 Inget	 annat	 att	 göra	 än	 att	 börja	 gå	 de	 ca	 1,5	 km	 till	 rengärdet.	 Snart	 kom	 en	 kvinnlig	
renskötare	på	fyrhjuling	och	undrade	vem	”vi	kvinnfolk”	var.	Vi	berättade	och	hon	var	snäll	att	ta	vår	



























(dessa	 var	 de	 olika	 renskötarfamiljernas	 fållar)	 som	 anslöt	 till	 kärnan.	 Förutom	 dessa	 fållar	 fanns	
ytterligare	större	uppsamlingsfållar	och	betesfållor	i	ett	snirkligt	tilltänkt	organiserat	system.	Fållarna	
var	 gjorda	 av	 trä	 slanor	 och	 fållarna	 närmast	 kärnan	hade	 dessutom	 röd	 eller	 grön	 plastfibernät	 på	
sidorna.	Renarna	var	i	betesfållorna	innan	de	släpptes	in	i	de	mindre	fållarna	och	vidare	till	kärnan,	till	
familje‐fållan	och	slutligen	till	sista	fållan	närmast	stugorna.	Marken	i	kärnan	var	en	rätt	plan	yta,	men	




och	medhjälparna	där	mat	och	dryck	 fanns	att	avnjutas	 i	pauserna	och	 likaså	värme	 från	den	öppna	
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utmaning	 att	 få	 ihop	 intervjuerna	 eftersom	 det	 var	 så	många	 djur	 som	 skulle	 skiljas,	 tiden	 var	 kort	











på	 nedre	 delen	 av	 ryggen),	 släpades	 för	 hand	 (fysiskt	 tungt)	 eller	 med	 fyrhjuling.	 Vissa	 renskötare	




grenar	 lades	under	 renen	 för	 att	 få	den	att	 ligga	 stabilt	 på	 rygg	och	 renskötaren	 låg	 sen	på	 knä	och	








fysiska	arbetsmiljön	och	säkerheten	blev	 lyft	 till	 ytan.	Vad	som	observerades	under	 intervjuerna	var	
också	 att	 de	 äldre	 erfarna	 renskötarna	 hade	 auktoritära	 roller	 och	 det	 verkade	 vara	 ganska	 så	
patriarkaliska	konstellationer	i	familjerna.	Det	upplevdes	som	om	de	unga	hade	svårt	att	göra	sig	hörda	




















skyddsutrustning	 användes	 förutom	 arbetshandskar	 (dock	 inte	 använt	 av	 alla)	 –	 inga	 skyddsskor,	
skyddskläder	 eller	 knäskydd	 (endast	 HL	 hade	 knäskydd	 pga	 tidigare	 knäskada).	 I	 kärnan	 fanns	 till	



























eftersom	 vi	 inte	 visste	 när	 vi	 skulle	 lämna	 rengärdet	 med	 helikoptern.	 Vi	 följde	 med	 ner	 tidigt	 på	

































arbetsmiljön	 och	 säkerheten	 som	 är	 en	 del	 av	 din	 vardag	…	 och	möjligen	 ökat	 andras	 och	 ditt	 eget	
medvetande	om	betydelsen	och	viktigheten	av	att	tänka	på	din	hälsa	och	din	säkerhet.	Ni	har	också	gjort	
oss	medvetna	om	hur	stor	inverkan	omvärldsförändringar	påverkar	er	arbetsmiljö	och	renens	livsmiljö.		
Tack	för	att	ni	valde	låta	oss	få	ta	del	av	glimtar	av	en	renskötares	arbetsvardag.		
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